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La intención de esta intervención llevada a cabo en la Institución Educativa Municipal 
Palmarito, sede Betania del grado décimo, es la de favorecer el proceso de aprendizaje 
de los educandos en cuanto al análisis e interpretación de gráficas; para ello se partió 
desde los diferentes referentes y recursos tecnológicos con los cuales se posibilitó la 
consolidación de manera gradual la formalización del conocimiento. 
 
Las estructuraciones de las actividades aquí propuestas se dieron bajo los criterios de las 
etapas de las acciones mentales de Galperín (base orientadora en acción), regulada por 
cuatro unidades de planeación respondiendo a los parámetros de Beichner, junto con 
cinco laboratorios mixtos (físicos como virtuales) en los que se destaca el uso de 
programas como el QGIS, Modellus, Tracker y un radar de velocidad para sistema 
operativo Android; cabe resaltar que el proceso se mantuvo orientado con el enfoque del 
trabajo colaborativo y cooperativo. 
 
Apoyado en el análisis cuantitativo del pre y pos test y con la medición recurrente del índice 
de Hake (1998) se pudo constatar que hubo una mejoría pasando de un 31% frente a un 
50%, obteniéndose una ganancia de aprendizaje normalizada de 0,27 en cuanto a la 
apropiación de los diferentes conceptos físicos involucrados en la adquisición de las bases 
para la respectiva lectura de gráficas desde cualquier ámbito y circunstancias relacionadas 
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Analysis and interpretation of graphs in a rectilinear movement 
from a constructivist approach under collaborative-cooperative 
work making use of physical resources and TIC in the I.E.M. 
Palmarito, Betania headquarters. 
 
Abstract  
The intention of this intervention carried out in the Palmarito Municipal Educational 
Institution, Betania headquarters of the tenth grade, is to favor the learning process of 
students in terms of the analysis and interpretation of graphs; for this, it was started from 
the different referents and technological resources with which the consolidation of the 
gradual way of formalization of knowledge was made possible. 
 
The structuring of the activities proposed here was given under the criteria of the stages of 
the mental actions of Galperín (orienting base in action), regulated by four planning units 
responding to the parameters of Beichner, together with five mixed laboratories (physical 
as virtual ) which highlights the use of programs such as QGIS, Modellus, Tracker and a 
speed radar for Android operating system; It should be noted that the process remained 
oriented with the focus of collaborative and cooperative work. 
 
Supported in the quantitative analysis of the pre and post test and with the recurrent 
measurement of the Hake index (1998) it was found that there was an improvement going 
from 31% to 50%, obtaining a normalized learning gain of 0.27 as for the appropriation of 
the different physical concepts involved in the acquisition of the bases for the respective 
reading of graphs from any scope and circumstances related to a rectilinear movement. 
 
 
Keywords: Rectilinear movement, Graphic, Collaborative and cooperative work, 
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Es común encontrar dentro del aula de clase problemas en cuanto al proceso de 
enseñanza de las ciencias físicas y en especial en el aprendizaje de la misma. Las 
dificultades concernientes a la apropiación de un determinado concepto, ya bien sea como 
se elaboran y posteriormente como se direccionan y la forma como se presenta los 
contenidos a los estudiantes, se originan por estar aislados del contexto; sin embargo las 
diferentes pruebas tanto externa como PISA y las nacionales como las SABER, presentan 
y describen muchos fenómenos naturales, dado a partir de gráficas y para los cuales es 
indispensable una interpretación, análisis y comunicación de manera clara y concisa de la 
diversidad de información que circula. Para tal fin, es indispensable destacar la pertinencia 
de realizar una lectura visual de las distintas representaciones de una actividad o fenómeno 
natural, como también el diseño de esquemas gráficos desde un lenguaje formal o 
meramente matemático a otro y sus equivalencias en representaciones. 
El proceso de enseñanza y aprendizaje de la cinemática requieren además estar sujetos 
a una serie de directrices los cuales articulan y dan mayor utilización y desarrollo práctico 
a los métodos o técnicas de educación, que se desarrollan especialmente con un poco 
más de rigor en el grado 10º de la educación secundaria; en este sentido se reconoce la 
incidencia e importancia que desempeñan los lineamientos y estándares curriculares como 
parámetros y normatividades que articulan y regulan los procesos educativos.  En su 
debido efecto, es importante también distinguir aquellas estrategias metodológicas, 
herramientas y recursos que emplea el docente para llevar a cabo el desarrollo de su 
práctica profesional y lograr un verdadero aprendizaje en los educandos.  
En vista de lo anterior, en primera instancia se indagó, creó y posteriormente se ejecutó 
un tipo de prueba para validación de saberes mediante un esquema muy cercano al test 
estandarizado Test of Understandig Graphs in Kinematics (TUGK por sus respectivas 
siglas en inglés). Posteriormente se realizó un refuerzo en los conceptos claves de la 
cinemática, los parámetros fundamentales de las funciones lineales (lineal, y lineal afín) y 
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la misma función cuadrática. En aras de complementar esta iniciativa se llevó a cabo las 
prácticas de laboratorio que se desarrollaron desde el uso del sistema de posicionamiento 
global (GPS) apoyado específicamente en el programa QGIS, el mismo Tracker y Modellus 
para la graficación y modelación de movimientos, radar de velocidad para sistema Android, 
acompañado de prácticas de laboratorio experimental.  
En el diseño de actividades y estrategias mediadas por las NTIC permitió tener otra 
perspectiva académica en cuanto al proceso de enseñanza, permitiendo romper con los 
esquemas y mecanismo de formación tradicional, profundizar en mayor grado en los 
conceptos desde una manera interactiva, poder manipular distintas unidades didácticas las 
cuales favorezcan su acercamiento al entendimiento y esclarecimiento de la diversidad de 
conocimientos, tal y como lo expresa Calle (2000) diferenciando entre lo que se ve y lo que 
se lee, lo observado y lo relatado. 
El siguiente trabajo consta de cinco capítulos concernientes a la propuesta de intervención. 
En el capítulo uno se realiza una descripción del problema, los objetivos, las razones que 
impulsaron la realización de este proyecto, el contexto donde se lleva a cabo dicha acción, 
así como destacar las circunstancias iniciales y los resultados obtenidos después de dicha 
actuación. En el capítulo dos se presenta un sustento teórico el cual se fortalece mediante 
unas bases conceptuales ya muy cercanas a la propuesta permitiendo servir de guía y 
apoyo. Por su parte, en el capítulo tres se expone la metodología, en esta se podrá 
encontrar como fué la realización de cada una de las actividades trazadas, identificándose 
los instrumentos empleados tanto para la práctica como para el respectivo análisis de la 
información recolectada durante dicha actuación; siguiendo al capítulo cuatro, resultados 
y discusión donde se realiza un comparativo del Pre y Post test bajo los parámetros de 
Beichner. Finalmente, en el capítulo cinco se presentan los anexos como registros, 
observaciones y propuestas metodológicas para el aula con sus respectivas conclusiones 
y recomendaciones en pro de encontrar con esta idea una alternativa de apoyo para 
quienes, desde su rol como docentes, se animen a dar a conocer la investigación que se 





1. Descripción del problema y objetivos 
1.1 Planteamiento del Problema 
En vista de la capacidad del ser humano para decodificar e interpretar las distintas 
relaciones que se dan en la naturaleza, se hace necesario que sistematice una serie de 
conocimientos, de tal forma que estos sean de fácil acceso para cualquier individuo. 
Añadido a lo anterior, se hace necesario que cualquier tipo de información de carácter 
científico sea interpretado por cualquier sujeto, y ante ello es común que con el auge de 
los medios tecnológicos los cuales presentan una diversidad de información en cuanto a 
fenómenos físicos y su forma en la cual se puedan expresar, comúnmente lo hacen 
mediante representaciones gráficas, de tal forma que, son una serie de componentes 
potentes en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, especialmente en el ámbito de 
las ciencias físicas. 
 
Uno de los objetivos que se espera lograr en la enseñanza de las ciencias ha de ser educar 
científicamente a la población para que pueda ser consciente de la gama de situaciones, 
problemas y las posibilidades en las que pueda actuar de manera razonable y crítica; de 
tal forma que esté en la capacidad de modificar, ampliar y crear nuevas situaciones 
prácticas de su vida Martín (2002). 
  
Frente a lo anterior, es común evidenciar un déficit en la interpretación de fenómenos 
físicos, primando mayoritariamente los errores en la lectura detallada de las gráficas en 
cuanto a la distinción e interrelación de variables como el espacio, la velocidad y la 
aceleración, como también la predicción de estas cuando se conoce una de ellas y poder 
hacer una descripción del fenómeno físico; es decir, qué tipo de comportamiento tiene, qué 




1.2 Pregunta Problematizadora 
¿Cómo favorecer un aprendizaje significativo de la cinemática lineal, específicamente en 
el análisis de gráficas teniendo en cuenta las normatividades nacionales articulado con el 
uso de las TIC desde un enfoque constructivista bajo acciones de un trabajo colaborativo?   
1.3 Justificación 
Se nota un bajo progreso y desempeño de los estudiantes en cuanto a la comprensión e 
interpretación de fenómenos físicos, específicamente en el movimiento rectilíneo cuando 
este se presenta mediante la modelación de la información con un esquema gráfico. Es 
tedioso para el educando tener que describir el comportamiento de un fenómeno natural 
haciendo uso de una representación visual o icónica, teniendo que entender una serie de 
conceptos y parámetros que no se detallan de manera directa con la idea intrínseca que 
posee el sujeto desde su vivencia. 
En pro de poder mitigar las dificultades anteriormente presentadas y contribuir en la mejora 
para un aprendizaje significativo buscando en cierta medida la clarificación y consolidación 
de conceptos que se encuentran directamente ligados en la lectura de gráficas, de tal forma 
que las estrategias y actividades aquí presentadas se puedan aprovechar de manera 
objetiva dentro de las aulas de clase. Para ello se estructuró un plan de trabajo, con el fin 
de articular adecuadamente las herramientas tecnológicas con las mismas planeaciones, 
contribuyendo en la restructuración y orientación de la labor docente para con ello ir 
forjando una nueva estructura de trabajo desligándose un poco de los esquemas de 
enseñanza tradicional; pues esta nueva alternativa estará al alcance de todos ya que será 
un recurso de fácil manejo por su respectiva accesibilidad como programas y elementos 
de descarga gratuita, acompañado de laboratorios físicos con los que se posibilitará un 
mejor entendimiento de los saberes conducentes al afianzamiento del análisis respectivo 
de gráficas. 
 
1.4 El contexto 
La institución educativa Palmarito sede Betania se ubica en el sur del departamento del 
Huila, exactamente en el municipio de Pitalito zona veredal Betania; es de carácter oficial 
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y se orienta un tipo de educación formal a estudiantes de los diferentes grados (0° a 11°). 
En cuanto a la población específica que se ha tomado para esta intervención, corresponde 
al único grado décimo que existe en esta sede conformada por 12 estudiantes los cuales 
se encuentran en una edad promedio de 15 años. Los núcleos familiares están 
conformados por padre y madre con un valor porcentual del 75% y el restante de carácter 
monoparental, esto es favorable porque posibilita un mejor acompañamiento en el 
aprendizaje de los educandos; sin embargo, el nivel de escolaridad de los padres no es el 
esperado como para optimizar el apoyo en las actividades académicas, ya que por parte 
del padre un 83,3% tiene preparación en primaria mientras que en las madres con una 
gran mayoría también del 66,7% han alcanzado estudio en este mismo nivel. La gran 
mayoría de estas familias están conformadas regularmente por un número de tres a cinco 
integrantes, representando un 25%.  
En el tiempo libre los estudiantes suelen dedicarse mayoritariamente con un 66,7% a ver 
televisión, seguido de realizar actividades agrícolas con un valor del 50% y en un tercer 
elemento a realizar actividades académicas mostrándose un porcentaje del 41,7% y por 
este mismo estilo a escuchar música con un valor del 33,3% y a chat con un valor del 25%. 
Con ello evidentemente se nota la falta de tener una orientación al aprovechamiento del 
tiempo libre en actividades que fomenten la formación integral de cada estudiante 
realizando actividades que incurran en un mejoramiento de estos hábitos de vida.  
A pesar de ser un establecimiento muy pequeño en infraestructura, estas áreas son un 
poco incómodo para el desarrollo de las actividades académicas y sumado a ello no se 
cuenta con espacios totalmente equipados para las respectivas prácticas de laboratorio ni 
mucho menos tener a disposición algún tipo de conectividad, razón por la cual los docentes 
se las deben de sortear para poder persuadir esta falencia. En cuanto al ambiente escolar 
es muy ameno ya que los distintos núcleos familiares no se encuentran permeados por 
problemas sociales como el caso de sustancias psicoactivas y problemas de convivencia 
intra y extra escolar, entre otras circunstancias como las que se viven en la zona urbana. 
En cuanto al sustento de estas familias se dedican principalmente a la siembra y 
recolección del grano de café con un valor porcentual por parte de los padres (hombres) 
del 75%; mientras que las madres se dedican a los quehaceres de la casa con un 58,3% 
y a realizar otras actividades como la labranza y recolección de productos de pancoger y 




1.5.1 Objetivo general 
Identificar y fortalecer los elementos de análisis de gráficas en un MR empleando un 
enfoque constructivista amparado bajo el trabajo cooperativo-colaborativo mediado por las 
TIC, con los cuales contribuya al mejoramiento y afianzamiento disciplinar en las ciencias 
físicas de los estudiantes del grado 10° en la I.E.M. Palmarito, sede Betania (Pitalito-Huila).   
1.5.2 Objetivos específicos 
 
 Identificar las estrategias y herramientas que emplean los estudiantes, para realizar 
la lectura de una determinada gráfica en un movimiento rectilíneo. 
 Diseñar, de manera metodológica, unidades didácticas apoyadas en las TIC que 
fortalezcan la interpretación y el análisis de gráficas de un movimiento rectilíneo 
(MR). 
 Aplicar los recursos y estrategias desarrolladas de tal forma que faciliten el 
fortalecimiento de los distintos conceptos físicos asociados a la cinemática de un 
cuerpo que describa un movimiento en línea recta.    
2. Marco teórico 
2.1 Referente histórico epistemológico del movimiento 
Ha sido tan enorme la ocurrencia e influencia del movimiento en distintos fenómenos 
naturales, que incluso se presenta a diario en las labores que comúnmente desarrollamos. 
Todo objeto u cuerpo tiende a dirigirse hacia algún lugar en particular, e independiente del 
medio en que lo realice, si presenta o no alguna regularidad, si ha de tener una cierta 
velocidad, o tal vez realiza algún tipo de descripción aleatoria. De alguna u otra forma, 
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están siendo afectados de manera intrínseca por un tipo de movimiento, la trayectoria 
parabólica y semi parabólica que describe un cuerpo al ser lanzado hacia arriba o hacia 
abajo, la misma caída libre, el lanzamiento vertical hacia arriba, e incluso desde la 
estructura interna de la materia como en el caso de los átomos, sus partículas como los 
electrones giran (mueven) alrededor de su núcleo. Todas estas situaciones generalizan 
otros cuantos eventos en donde se encuentra inmerso las propiedades propiamente dichas 
del movimiento. La incidencia de estas particularidades, permite considerar el movimiento 
como elemento esencial en el desarrollo de la física, precisamente es quién fundamenta 
las bases en muchos de los demás temas de esta ciencia; especialmente se enfatiza en la 
descripción del movimiento que corresponde a la mecánica, específicamente a la 
cinemática. 
 
Tratando el concepto del movimiento como eje fundamental en esta propuesta, se ha 
podido encontrar que las primeras nociones fueron desarrolladas por, Galileo Galilei 
fundamentado en su racionalidad de la mecánica clásica propia de la Edad Media, en 
donde se enfatiza que “el interés primordial de Galileo fue descubrir más bien cómo actúan 
las cosas que por qué lo hacen” Newman (1997). Esto permite rescatar que la importancia 
fundamental en los movimientos está dada por la descripción física, más no en las causas 
propiamente que los produce; es decir prescindiendo de la misma fuerza. En este mismo 
sentido, se asevera y permite abrir las brechas en las ciencias físicas en cuanto al 
planteamiento mismo del movimiento continuo, donde expresa que todo cuerpo continúa 
su movimiento en línea recta hasta que algo interviene para detenerlo, debilitarlo o 
desviarlo Newman (1997).  
 
Por otro lado, están los aportes de otro gran pensador: Aristóteles, quien orienta las bases 
del movimiento de un cuerpo de manera natural. Retomando sus criterios en Newman 
(1997) manifiesta que: 
 
Todos los cuerpos pesados tenían un movimiento natural hacia el centro de la tierra. 
Cualquier otro movimiento era un movimiento violento, porque requería una fuerza motriz 
constante y se oponía a la tendencia de los cuerpos a hundirse hacia su lugar natural. La 
aceleración de los cuerpos que caen se explicaba sobre la base de que se morían más 
albergadamente, algo muy parecido como cuando un caballo se está acercando a casa. 
Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, se analiza que, de manera implícita el autor 
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hace notar la existencia de una fuerza externa que incide en el cuerpo para que este 
cambie su estado natural, de reposo o de movimiento continuo. 
 
Lo anterior eran las consideraciones manifestadas por el mismo Aristóteles y sus 
seguidores, en donde cualquier movimiento se podía tomar de una u otra forma sin definir 
aspectos particulares que pudieran denotar claridad para algunas situaciones donde 
incurriesen  procesos físicos causales; sin embargo, para   Johannes Magirus en su manual 
titulado Physiologiae (1597), retomado por Manzo (2004) propone cuatro tipos de 
movimientos con respecto a la causa eficiente definido de la siguiente forma: 
 
 Movimiento natural: es el que se hace según el orden de la naturaleza de la 
cosa, es decir, según los principios del movimiento y de reposo que le son 
inherentes. Por ejemplo, el movimiento de ascenso de los cuerpos leves y 
el movimiento de descenso de los cuerpos pesados. 
 Movimiento contranatural (contra la naturaleza): sucede en contra del curso 
común de la naturaleza. Por ejemplo, cuando se arroja una piedra hacia 
arriba o cuando se calienta agua a través del fuego. 
 Movimiento preternatural: si bien no sucede por una prescripción de la 
naturaleza, esta no se le opone con fuerza significativa, sino que solo lo 
retarda. Esto sucede cuando cambia el color de la piel en los enfermos de 
ictericia, nacen seis dedos en una mano o dos narices en el rostro, etc. 
 Movimiento sobrenatural: sucede por un principio más divino que la 
naturaleza, como los ángeles o el mismo Dios. La creación y los milagros 
son algunos de sus ejemplos. 
En su debido efecto fuera de identificarse los cuatro tipos de movimiento, también es 
imprescindible considerar que, dentro de esta corriente Aristotélica, prevalece más el 
carácter intuitivo que la misma experimentación sustentando cuatro principios tal como lo 
expresan Aguilar, Ceraolo y Pose (2002):  
 
 Negación del vacío: la existencia de espacios vacíos supondría velocidad 
infinita por ser ésta inversamente proporcional a la resistencia del medio. 
Dentro del esquema aristotélico no resultaba admisible la existencia de un 




 Existencia de una causa eficiente en todo cambio: La causa eficiente se 
localizaba en la tendencia generalizada al "propio lugar", que no es sino la 
inclinación que todo cuerpo posee a ocupar el lugar que le corresponde por 
su propia naturaleza. Esta propensión al "propio lugar" ha sido interpretada, 
a veces, como una energía potencial introducida de forma rudimentaria; en 
otras, se ha visto como la primera insinuación de un modelo de acción a 
distancia, que sería la ejercida por la Tierra sobre los demás cuerpos. 
 
 Principio de la acción por contacto: En todos los movimientos, excepto en 
los naturales, debe existir como causa eficiente un agente en contacto con 
el objeto móvil. Se tomaba como resultado experimental, aunque aparecían 
dificultades concretas a la hora de explicar los movimientos de proyectiles, 
el magnetismo y las mareas. En los tres casos, el agente parecía operar a 
través de la continuidad del medio. 
 
 Existencia de un primer agente inmóvil: Carece este de interés para el 
problema de las interacciones. 
 
En vista de algunas inconsistencias de las afirmaciones Aristotélicas que perduraron cerca 
de XV siglos empiezan a aparecer entre el siglo XIV otras teorías que complementarían el 
concepto del mismo movimiento; la teoría del ímpetu propuesta por Jean Buridan y otros, 
que posteriormente retoma Leonardo da Vinci quien suele afirmar que un proyectil 
continuaba en movimiento en virtud de algo interno al mismo cuerpo, que había adquirido 
al ponerse en camino Newman (1997). Razones que para nuestros días no son fehacientes 
junto con las ideas del mismo Aristóteles, quien sustentaba que se hace necesario la 
aplicación de una fuerza a un cuerpo para que lo mantuviera, mientras que para Galileo 
no existe nacimiento alguno sino más bien la creación o destrucción del nacimiento o un 
cambio en su dirección producto de las acciones provocadas por fuerzas externas Newman 
(1997). 
 
En procura de definir un tipo de movimiento uniforme y de la mano otro de carácter 
uniformemente variado, se retoma los señalamientos de Bertrand Russell quien define que 
un cuerpo que cae se mueve con una aceleración constante excepto por la resistencia del 
aire Newman (1997). Indiscutiblemente esto es cierto y de suma importancia aclarar que 
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el hecho de que un tipo de movimiento con una velocidad constante, si presenta una 
aceleración, sin embargo, esta es cero y no es para ser confundida con la velocidad 
uniformemente variada donde su aceleración se toma constante, pero ha de ser distinta 
de cero.  
 
En vista de ciertas conclusiones, frente a las cuales empezaron a asumirse unas correctas 
y otras para lo cual era totalmente falso, se tuvo un importantísimo criterio que para el 
actual momento se podría comparar con la famosa expresión de caída libre 𝑉𝑡 = 𝑔𝑡 𝐸𝑐 1; 
esto se fundamenta en los argumentos a los cuales llegó  el mismo Galileo, al considerar 
que la velocidad era proporcional al tiempo de caída; junto a ello al carecer de instrumentos 
para medir velocidades, Galileo se aproximó al problema de la verificación a través  de la 
gravedad. Demostró que un cuerpo que descendiera por un plano inclinado de una 
determinada altura, alcanza una velocidad no ligada con el ángulo de la pendiente, y que 
su velocidad es la misma que si hubiera caído a través de la misma altura vertical Newman 
(1997). 
 
A pesar de no contar Galileo con los mecanismos y medios suficientes para verificar los 
planteamientos sobre el tiempo que alcanzaban dos cuerpos de distinta masa en llegar al 
suelo, se vieron demostrados con la invención de la bomba neumática, mediante la caída 
de los cuerpos en el “vacío”. Pero sin lugar a dudas el mismo Galileo demostró mediante 
el uso de la lenteja que se balanza de un péndulo a lo que llamó la “persistencia del 
movimiento”, puesto que este presenta una analogía con un cuerpo que cae por un plano 
inclinado. Newman (1997). 
En busca de razones que soporten aún más la caracterización de un movimiento, se 
continúa constatando el descubrimiento que anticipó Galileo en la misma Dinámica, 
mediante el estudio de la trayectoria de los proyectiles; la cuestión obvia de saber que una 
bala se mueve hacia adelante y que esta ha de caer; pero estaba en duda la comprensión 
de los dos movimientos que estaba inmerso en este tipo de situaciones. Para ello Galileo 
mostró que la trayectoria del proyectil podría descomponerse en dos movimientos 
simultáneos: uno horizontal, en el cual la velocidad (despreciando la pequeña resistencia 
del aire) no varía, el otro vertical, conforme a la ley de caída de los cuerpos. La combinación 




En procura de hacer una distinción clara en la uniformidad del movimiento donde 
retomando a Newman (1997) la uniformidad del movimiento se define y se concibe por 
medio de la uniformidad de los tiempos y de los espacios, aclarando que al movimiento 
llamado uniforme, se caracteriza por que cuando a espacios iguales son recorridos en 
tiempos también iguales.  Del mismo modo se puede garantizar que se podrá tener una 
afinidad entre el tiempo y el movimiento, asegurando la igualdad de los intervalos del 
tiempo, se puede concebir los incrementos de la velocidad simplemente agregados, 
entendiendo que el movimiento es acelerado uniformemente y continuo; siempre que en 
cualquiera de los tiempos iguales se les vayan sobreañadiendo ADITAMENTOS iguales 
de velocidad.  En fin, se puede admitir que el incremento de la velocidad se efectúa según 
la extensión del tiempo; con ello se puede definir lo que se distingue inicialmente como 
movimiento igualmente o uniformemente acelerado como aquel que, partiendo del reposo, 
va adquiriendo incrementos iguales de velocidad durante intervalos iguales de tiempo. 
 
Por otra parte, y ahondando un poco más en este aspecto, se rescata las contribuciones 
desarrolladas por Isaac Newton quien formuló y desarrolló unos criterios claves que 
ampliarían esta teoría acerca del movimiento; para él toda fuerza que actué sobre un 
cuerpo produce un cambio en el movimiento del cuerpo al cual esté afectando. Con sus 
principios, conocido como las leyes de Newton, junto con la ley de gravitación universal, 
permitió dar explicación a muchos de los movimientos que se conocen, entre ellos el 
movimiento de cuerpos celestes como planetas, cometas y satélites, como también para 
cualquier objeto u cuerpo presente en la tierra.  
 
A continuación, se dará una noción previa sobre cada una de estas leyes en cuanto a sus 
características principales:  
 
Primera ley de Newton. Ley de Inercia. 
 
Esta expresa que: “todo cuerpo permanece en su estado de reposo, o de 
movimiento uniforme en línea recta, excepto si sobre él actúan fuerzas”. Si el marco 
de referencia no se define claramente, se podría enunciar de la siguiente forma: 
“existen ciertos marcos de referencia, llamados inerciales, respecto a os cuales un 




Segunda ley de Newton. Ley del movimiento. 
 
Si ahora tenemos fuerzas que actúan sobre un cuerpo, su velocidad cambiará, lo 
que producirá una aceleración; es decir que en esta ley se establece una relación 
entre la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo y su aceleración. Lo anterior 
se puede expresar por medio de la siguiente expresión ∑?⃗? = 𝑚 ⋅ ?⃗?  𝐸𝑐 2. 
 
Tercera ley. Ley de acción y reacción. 
 
Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este último ejercerá sobre el primero una 
fuerza de igual magnitud y dirección contraria. 
 
En últimas, es con Newton con quien se establece una visión mecánica del mundo basada 
en las leyes de la dinámica, encajando el abismo entre cielo y tierra con el establecimiento 
de la ley de la gravitación universal. 
 
Sin lugar a duda también permitió estos criterios para que se llegaran a plantear otros 
interrogantes a partir de las nociones ya existentes como el espacio, el tiempo, la inercia y 
la misma fuerza. Aspectos que fueron de gran lucidez para el físico Albert Einstein quien 
trasciende con sus maravillosas contribuciones acerca de la naturaleza misma del mundo 
físico. Ahora se fundamentará en un cambio de la concepción del movimiento absoluto 
para entrarse en un tipo de movimiento relativo incluyendo sistemas de referencia no 
inerciales e impactando en la moderna teoría general de la relatividad en donde se deja de 
interpretar el campo gravitacional como la interacción de fuerzas que se ejercen sobre las 
masas para concebirse como una deformación que se produce en la estructura del espacio 
y el tiempo. 
 
Por ciertas razones es común como se mencionó anteriormente dejar en claro cuál va a 
ser el punto de referencia con el que se determinará el comportamiento de cierto objeto, 
en vista de ello posibilitará entender un fenómeno natural ya que, dependiendo del 
observador mismo, este puede comportarse de una u otra forma, todo dependiendo de 
quién lo realiza; por ejemplo, el hecho de lanzar una pelota hacia arriba para alguien que 
va en un bus en movimiento, este lo considerará como un hecho de sube y baje, mientras 
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para alguien que se encuentra observando desde un lugar fuera, podrá visualizar un 
comportamiento en forma de parábola descrito por el objeto. 
 
Contrastando las consideraciones generales desde la segunda ley de Newton, que la masa 
es invariante y el tiempo es absoluto para el caso de las transformaciones de Galileo, pero 
en el caso de Einstein estableció que todas las leyes de la mecánica tienen la misma forma 
matemática en los marcos de referencia que se muevan unos con respecto a otros con 
velocidad constante; sin embargo fue una idea que no maduró mucho para Einstein, pues, 
precisando sobre esto físicamente es imposible, mediante algún experimento de mecánica, 
como, por ejemplo, usar péndulos, resortes, dejar caer objetos entre otros, saber si alguien 
está en un sistema de referencia con velocidad constante o no; principio que se puede 
enunciar en donde todos los observadores en movimiento uniforme son equivalentes para 
la mecánica. 
 
Ahora bien, como consecuencia de la teoría de la relatividad se tienen las siguientes 
consideraciones: 
 
 Paradójicamente los relojes en movimiento marchan más lento. 
 Los objetos en movimiento se contraen en la dirección de la velocidad. 
 La masa de un objeto está en función de la velocidad, aumentando 
directamente los dos. 
 La materia se puede transformar en energía y viceversa. 
 Por último, ninguna señal puede viajar más rápido que la luz; la velocidad 
de la luz resulta ser la velocidad límite en el universo. 
Con tan solo estos criterios validados se puede tener otra visión globalizada de la 
ocurrencia de ciertos fenómenos naturales que para la ciencia del siglo XIX eran aún 
difíciles de comprender y que se ajustaran a lo que realmente se observaba. Finalmente, 
cómo se puede hablar y explicar muchas de las situaciones y fenómenos naturales desde 
la física de la relatividad especial y general en las aulas desde una temprana edad. 
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2.2 Referente pedagógico 
2.2.1 Teoría de la actividad de formación por etapas de las 
acciones mentales 
A lo largo de la historia del ser humano, continuamente se presentan cambios y estos 
siempre surgen para bien. El pensamiento ha estado al servicio de las construcciones del 
conocimiento. Sin embargo, todo ha de ser validado para con ello poder distinguir 
claramente entre una tautología o una falsedad; si la afirmación resulta ser validada, esta 
tendrá que estar en constante verificación ya que las circunstancias a lo largo del tiempo 
pueden arrojar sorpresas y con ella tener que volver a validar un conocimiento que se tenía 
como acabado por completo, generándose así un tipo de paradigma. Con ello se puede 
decir que, es indispensable para este caso conocer elementos conceptuales y 
procedimentales que han tenido y tienen actualmente vigencia en el medio en que nos 
movemos; serán estos los más adecuados para organizar, transmitir y comunicar una idea, 
son y cuenta con los elementos suficientes como para que todo quede claro. Un caso 
especial que se ampara con los anteriores criterios es el concepto físico del movimiento y 
un caso particular como es la cinemática lineal. 
 
Para llevar a cabo un buen desarrollo de las prácticas de aula, es necesario que estas 
cumplan con las normatividades nacionales y los esquemas de apoyo que se brinda para 
la misma planificación; en este trabajo se ha referenciado las contribuciones desarrolladas 
por Galperín señalado por Talízina (1988) en su tratado sobre la teoría de la actividad de 
formación por etapas de las acciones mentales afianzado en la Base orientadora en acción 
(BOA), entendiendo esta como una forma alternativa de poder adquirir una habilidad 
respectiva. Ante dicha especificación también se describirá, en primera medida, una 
alternativa auxiliar y complementaria a lo descrito anteriormente mediante la teoría de 
formación socio cultural de Vigotski, citado por Martínez, Tintorer, García y Ortiz (2009). 
Antes de describir cada una de las etapas de las acciones mentales, es necesario en 
primera medida discernir sobre la misma teoría de la actividad Gonzáles Pacheco (1998) 
referenciado por Martínez, Tintorer, Ortiz y García (2009), entendiendo esta como un 
enfoque que permite lograr una conceptualización lógicamente coherente y sistemática 
para cada uno de los atributos que forman parte de la concepción pedagógica, enmarcando 
simultáneamente el enfoque histórico cultural para con ello concebir el proceso educativo 




Es el mismo Vigotski quien considera que el proceso de asimilación de la psiquis del 
hombre sucede con la experiencia social, es decir que el significado del pensamiento 
verbal no es una forma de comportamiento natural e innato, este es determinado por un 
proceso histórico cultural con propiedades y leyes específicas las cuales no son 
encontradas de manera natural en el pensamiento. Aquí también se puede hacer una 
distinción clara entre el mismo pensamiento y el lenguaje. 
 
En el estudio del lenguaje, según Luria (2001) citado por Martínez et al (2009), la palabra 
corresponde al elemento fundamental del lenguaje, codifica con precisión la experiencia 
de los seres humanos, siendo un sistema de códigos complejos manifestados en un 
sistema de enlaces y relaciones. Sin duda alguna, el lenguaje es el sistema más completo 
en la comunicación, formado y desarrollado por las necesidades y relaciones entre 
diferentes individuos; es aquí donde en un principio debió de haber jugado una función 
esencial el hecho de establecer la unión y cooperación mutua entre personas, generando 
un incremento en la misma necesidad de comunicarse. 
 
En este mismo sentido, para Vigotski (1991) citado en Martínez et al (2009), afirma que el 
significado de la palabra tiene un carácter particular y no solamente de carácter externo; 
por ende, será entonces un factor propio del pensamiento, donde este se ve materializado 
por la misma palabra y por ende se puede también concebir como aquel discurso que se 
vincula al mismo pensamiento, denotado también como un fenómeno discursivo de 
carácter consciente, es precisamente la unidad de la palabra con el pensamiento.  
 
Siguiendo las conjeturas expuestas por el mismo Vigotski (1991) citado por Martínez et al 
(2009), expone también las funciones psicológicas e intelectuales superiores dos veces, 
generando en un primer momento un proceso interpsíquico y después se da el 
intrapsíquico, generándose así una zona de desarrollo actual que para nuestro contexto 
es exactamente el conocimiento que el estudiante posee, y la zona de desarrollo próximo, 
se podría asociar como aquel conocimiento que el estudiante podría alcanzar con la ayuda 
de otra persona (estudiante, docente). En suma, Molon (2003) citado en Martínez et al 
(2009), concibe que las distintas relaciones sociales muestran nuevas formas de 
mediación, dependiendo del sustento cultural en que se encuentra el sujeto; si esto se da 
de esta forma, se funda una nueva necesidad de comprensión para los diferentes 
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mecanismos y procesos que determinarán en el sujeto su aprendizaje bajo una 
determinada condición y en un momento dado. 
En últimas, según Davydov y Zinchenko (2003), citados por Martínez et al (2009), se podría 
concentrar en los siguientes cuatro apartados la teoría de Vigotski: 
 
 La base del desarrollo mental del hombre es un cambio en su situación 
social o de su actividad;  
 la forma original de la actividad es su desempeño ampliado por un individuo 
en el plano externo, social; 
 las nuevas estructuras mentales que se forman en el hombre son derivadas 
de la interiorización de la forma inicial de su actividad y, 
 varios sistemas de signos desempeñan un papel fundamental en el proceso 
de interiorización. 
 
La forma en que se lleve a cabo el proceso de la formación mental, implica que esta ha de 
ser acumulativa, refiriéndose no solamente a los conocimientos de la realidad, también 
incluye las diferentes formas estratégicas para interpretar y actuar, los modelos dirigidos a 
conocer, a investigar la realidad y a comprender las formas en que tiene lugar la asimilación 
y la comprensión teórico-práctico del entorno Pérez Gómez (2000) citado por Martínez et 
al (2009). Ante ello es claro que todo individuo también ha de estar dispuesto a sufrir los 
continuos cambios de su medio ya que estos permitirán también perfeccionar lo que ya se 
tiene y profundizar algunos conocimientos. 
Por otra parte, se cuenta en esta construcción del conocimiento la asimilación, caso en 
particular un contenido por parte de un estudiante, con la ayuda o supervisión de un agente 
responsable de dicha actividad, es importante identificar aspectos esenciales como las 
acciones, las operaciones, los objetivos, la motivación, la misma habilidad y hábitos; 
cobrando un mayor privilegio la acción, es decir aquella que desarrolla un estudiante 
dirigido hacia un objeto material o ideal, con la intención de dar cumplimiento al objetivo 
propuesto por el docente; es decir que el mismo objetivo y la acción deben de satisfacer 
una necesidad cognoscitiva y ante ello también concebir de igual forma que los motivos 
han de ser en este caso cognitivos Talízina (1984), tomado por Martínez et al (2009). 
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Aquí mismo según Martínez et al (2009) plantean una serie de características 
fundamentales para esta etapa, ya que la acción determina como el estudiante se apropia 
del resultado y para ello lo puede desarrollar en cuatro formas:  
 Materializada, el estudiante recibe el objeto en forma real (material) o en 
forma de modelos o gráficos. Aquí el estudiante tiene que descubrir el 
contenido de la acción con las respectivas operaciones y dando 
cumplimiento al objetivo. 
 Perceptiva, es la capacidad del estudiante de oír y de ver. Aquí se presenta 
esta como una forma intermedia entre la subcategoría de lo material a lo 
verbal externo. 
 Verbal externa, siendo esta oral o escrita. El proceso de transformación del 
objeto ocurre en voz alta y la acción adquiere un carácter teórico ideal, aún 
no accesible a la observación externa (objetiva).  
 Verbal interna, las acciones se comportan para sí y se representan 
internamente con todos los elementos. Aquí se genera un tipo de 
pensamiento más eficiente.  
 
Ya una vez se haya cumplido con la etapa de asimilación se espera que el estudiante 
empiece a tomar mayor independencia en sus acciones hasta que pueda realizarla por sí 
mismo volviéndose autónomo en su proceso; esta etapa se conoce como la 
automatización, caracterizada por constituirse el hábito, manifestado por su rapidez e 
independencia en determinada acción. 
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En forma generalizada Galperín y Talízina retomado por Martínez et al (2009) agregan una 
etapa adicional, la etapa cero o motivacional. Para ello se puede consolidar lo dicho hasta 
este momento de la siguiente forma: la base orientadora en acción se puede caracterizar 
por cuatro etapas fundamentales, en la primera de ellas se destaca la etapa motivacional 
(orientación) y es aquí donde el docente pone a prueba su conocimiento para que el 
estudiante se muestre a gusto con el tema o contenido a tratar, es decir que el trabajo es 
más dado por el docente que por el mismo estudiante, reconociendo con antelación la 
diversidad de saberes previos . En la segunda etapa concreta o materializada (externa y 
de asimilación) el estudiante juega su papel central en cuanto a la manipulación del objeto 
en concreto y el docente se sitúa para apoyar el trabajo realizado por el estudiante. Como 
tercera etapa la verbal (interna o en su debido efecto externa y de dominio por parte del 
estudiante) si se desarrolla de manera individual será interna y si es el caso de manera 
grupal, será entonces externa por último se tiene la etapa mental o de sistematización, es 
aquí donde el estudiante pone a prueba lo aprendido extrapolando la adquisición de la 
habilidad a otras actividades o tareas diferentes. Con todo esto se puede afirmar que sería 
una forma de garantizar el aprendizaje de toda persona manteniendo siempre en dar 
cumplimiento al(los) objetivo(s) mediante la distinción clara de las etapas de la BOA ya 
descritas y esquematizadas a continuación. (Figura 1).  
 
Figura 1. Base orientadora en acción (BOA).  




Buscando esclarecer un poco la forma como puede estructurarse un esquema de 
enseñanza-aprendizaje;  se concibe tener en cuenta los  planteamientos de las acciones 
de las etapas mentales de Galperín junto con la articulación de un cambio conceptual a 
partir de las ideas constructivistas de tal forma que priorice los saberes previos de los 
educandos, como lo expresa Campanario y Moya (1999) sugieren la importancia de 
considerar concepciones constructivistas a través de un cambio conceptual de las ciencias 
físicas, para lo cual enuncian algunos de los significados específicos que debe abordar la 
ciencia: 
    
 Debe ser inteligible, esto es, el alumno debe entender el modo en que la 
nueva concepción puede estructurar las experiencias anteriores. 
 
 Debe parecer inicialmente plausible. Esta condición es especialmente difícil 
de cumplir a veces, dado que algunas teorías científicas tienen aspectos 
que son contra intuitivos. 
 
 Debe ser útil, es decir, debería sugerir nuevas posibilidades de exploración 
y debería proporcionar nuevos puntos de vista al alumno.  
 
 Debe resolver los problemas creados por su predecesora y explicar nuevos 
conocimientos y experiencias. 
 
2.2.2 Fundamentos para el trabajo colaborativo y cooperativo 
haciendo uso de las NTIC. 
 
Aunado a lo anterior, es indispensable también reconocer la importancia en que se pueda 
desarrollar el trabajo dentro del aula de clase y para ello una buena opción es optar por el 
trabajo en equipo, favoreciendo en cierta medida el aprendizaje colaborativo; entendiendo 
este según Glinz (2005), trabajo por pequeños grupos y bajo las orientaciones previas del 
docente. Posteriormente se espera que ellos puedan realizar intercambios de información, 
promoviéndose la activación de los saberes previos como poder dar respuesta a lo 
formulado mediante la investigación realizada de tal forma que todo el trabajo ha sido de 
manera cooperativa. Dentro del desarrollo de este tipo de aprendizaje se distinguen tres 
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estructuras las cuales permiten dar validez y solidificación a esta teoría; la primera de ellas 
corresponde a la competencia, referida esta al hecho de alcanzar los objetivos y ello se 
palpa cuando el grupo lo define y se hace efectivo; por medio de la cooperación, los 
estudiantes se movilizan en adquirir la interdependencia positiva, favoreciendo el 
crecimiento personal y social; en un tercer elemento se nota el individualismo, generando 
este solamente un tipo de crecimiento individual.  
 
Antes de definir el trabajo cooperativo se debe tener en cuenta que en el trabajo 
colaborativo la intervención del docente consiste en dar las orientaciones previas al 
desarrollo del trabajo, mientras que, en el trabajo cooperativo según Glinz (2005) se genera 
un espacio de expresión oral y comunicación entre los distintos individuos (estudiantes-
docentes) que hacen parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. De tal forma las 
actividades son dispuestas para que los estudiantes expongan y compartan sus ideas 
acerca del tema a tratar en el interior del grupo frente a lo que investigan y aprenden; se 
pueden definir roles y rotar estos, se identifica de igual forma intercambio de ideas y se 
apoyan mutuamente unos estudiantes a otros. 
 
Al igual que en el trabajo colaborativo en el aprendizaje cooperativo también se identifican 
unos elementos propios de este: 
Cooperación. Aquí los estudiantes se apoyan para adquirir firmemente los 
conocimientos, ya que ello implica la socialización de las ideas para el desarrollo 
de las habilidades, comparten además los recursos, las metas y logros. 
Responsabilidad. Los estudiantes se aseguran del porcentaje del trabajo que se 
les fue asignado, sin embargo, el grupo ha de permanecer involucrado en cada una 
de las tareas de los integrantes apoyándose en los momentos de dificultad. 
Comunicación. Los estudiantes exponen y comparten la información, se 
retroalimenta, se apoyan de forma eficiente y efectiva, analizan las respectivas 
conclusiones para con ello optimizar y mejorar en cierta medida los resultados con 
calidad. 
Trabajo en equipo. Los estudiantes aprenden de manera conjunta, desarrollando 
habilidades de comunicación, liderazgo, confianza, resolución de problemas y toma 
de medidas frente a situaciones particulares. 
Por último, se cuenta con la autoevaluación. En el mismo grupo se evalúa el 
desempeño, aquí considerando acierto y dificultades, de tal forma que sea punto 
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de partida para una nueva tarea a realizar; además el grupo efectúa dicha 
evaluación de manera continua, para con ello rectificar los posibles cambios y con 
ello poder ir logrando los objetivos propuestos.  
 
Es relevante rescatar el estudio de Glinz (2005) donde reflexionó sobre las actividades de 
carácter colaborativo informal, formal y virtual arrojando como resultado que aquellos 
estudiantes que, de manera colaborativa informal, llevado en grupos, alcanzaron entre un 
75 y 100% en la mayoría de los objetivos planteados, reflejado en la rúbrica de reflexión y 
autoevaluación. En cuanto al colaborativo formal, desarrollado en grupos de cuatro 
integrantes y a pesar de obtener el mismo porcentaje que en el anterior, los aprendizajes 
fueron más significativos; ahora bien en cuanto al colaborativo virtual se obtuvo 
nuevamente un mismo porcentaje que en los dos casos anteriores, con la particularidad 
que para esta vez se logró identificar una disminución en el mismo apoyo, no reforzaron el 
tema en estudio, no se logró valorar el trabajo de sus compañeros y por ende no pudieron 
cerciorarse del aprendizaje de los mismos. La conclusión fundamental a la que llega la 
autora es que los estudiantes no tienen la suficiente práctica en este tipo de actividades y 
no han logrado establecer una buena comunicación virtual. Con ello se deja como 
precedente el hecho de involucrar de manera más activa y recurrente la inmersión en el 
uso de los recursos tecnológicos, especialmente lo que implica las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación (NTIC).  
2.3 Marco legal.  
2.3.1 Estándares y lineamiento curriculares para educación 
ambiental y ciencias naturales, estándares básicos de 
competencias en ciencias naturales y ciencias sociales y 
derechos básicos de aprendizaje 
 
Las exigencias actuales requieren seres humanos con un conocimiento concreto de las 
ciencias naturales, particularmente el hecho de leer e interpretar gráficos que representen 
información y con ello poder articularlo con las experiencias del diario vivir, de tal forma 
que sean seres críticos y con ello tengan una participación activa dentro de la sociedad; 
es decir, que sean reflexivos frente a cualquier situación en particular. Como lo plantean 
los lineamientos curriculares en ciencias naturales y educación ambiental, los estándares 
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curriculares para ciencias naturales y educación ambiental y los estándares básicos de 
competencias en ciencias naturales y educación ambiental, “El propósito de la educación 
es preparar a las personas para llevar vidas responsables cuyas actuaciones estén a favor 
de sí mismos y de la sociedad en su conjunto. La educación en ciencias tiene en ello un 
papel fundamental al aportar a la formación de seres humanos solidarios, capaces de 
pensar de manera autónoma, de actuar de manera propositiva y responsable en los 
diferentes contextos en los que se encuentran”.   
Así, los lineamientos curriculares ofrecen orientaciones conceptuales, pedagógicas y 
didácticas para el desarrollo curricular en el área de ciencias naturales desde preescolar 
hasta la educación media que buscan una formación integral de las personas, pues como 
en ellos mismos se plantea, la ciencia es ante todo un sistema inacabado en permanente 
construcción y destrucción: se construyen nuevas teorías en detrimento de las anteriores 
que no pueden competir en poder explicativo. Con las nuevas teorías nacen nuevos 
conceptos y surgen nuevas realidades y las viejas entran a hacer parte del mundo de las 
“antiguas creencias” que, en ocasiones, se conciben como fantasías pueriles. Con ello lo 
que se pretende es que el estudiante sea consciente de que todo lo que existe en su 
entorno está en constante cambio, aquí nada está acabado por completo. Aclarando 
además que los lineamientos son un punto de referencia importantísimo para que el 
docente pueda crear sus planeaciones, ya que dentro de estos se encuentra inmerso una 
serie de directrices generales sobre el diseño y elaboración del mismo currículo. Sin 
embargo, en ellos no todo está terminado, es decir, el docente puede escoger diferentes 
caminos para llevar a cabo los objetivos de las respectivas guías de aprendizaje, el rol que 
desempeña el docente en el  proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales 
abarca tres procesos fundamentales definidos como: procesos biológicos, procesos 
químicos y procesos físicos, los cuales se pueden ejecutar de manera conjuntan, es decir 
que estos no son procesos independientes, pues en algunas ocasiones es necesario 
comprender como mínimo dos procesos para comprender una temática, situación en 
particular, para abordar la cinemática es necesario tener en cuenta, tanto procesos físicos 
como procesos biológicos para situar y entender mejor un concepto en específico.  
 
Ahora bien, los espacios para procesos experimentales juegan un papel de gran 
importancia en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, pues como lo 
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plantean los lineamientos, los experimentos que se realizan en el laboratorio deben permitir 
reafirmar o contradecir hipótesis, observar fenómenos que no se esperaban, para lo cual 
es necesario que el estudiante esté preparado, con sus conocimientos previos, frente a lo 
que pueda ocurrir para que así pueda modificar o cambiar la concepción que tenga sobre 
el mundo. Aquí la importancia de elaborar laboratorios virtuales mediados por el uso de las 
NTIC mediante los cuales se pueda ir mitigando las pocas prácticas dentro de las aulas 
para aquellos lugares que por muchas razones no cuenten con un laboratorio físico y con 
ello se facilite el aprendizaje de manera más autónoma y colaborativa sin que el estudiante 
se quede simplemente con las orientaciones que le brinde un libro, su profesor o un 
compañero; la intención es generar un tipo de aprendizaje de carácter colaborativo. 
Como objetivo general del área de ciencias naturales que plantea en los lineamientos es 
que “El estudiante desarrolle un pensamiento científico que le permita contar con una teoría 
integral del mundo natural dentro del contexto de un proceso de desarrollo humano 
integral, equitativo y sostenible que le proporcione una concepción de sí mismo y de sus 
relaciones con la sociedad y la naturaleza armónica con la preservación de la vida en el 
planeta” Lineamientos curriculares para ciencias naturales (1998). 
 
En pro del cumplimiento de este objetivo el docente debe definir claramente los logros 
(alcances que se consideran deseables, valiosos y necesarios, fundamentales para la 
formación integral de los estudiantes) e indicadores de logros (síntomas, indicios, señales, 
rasgos o conjuntos de rasgos, datos e información perceptibles, que, al ser confrontados 
con el logro esperado, nos dan evidencias significativas de los avances en pro de alcanzar 
el logro) en el diseño de sus respectivas clases. Para ello, además, se contará con el 
diseño de unidades didácticas con las cuales se pueda articular los referentes de calidad 
anteriormente citados con los actuales Derechos básicos de aprendizaje (DBA) quienes 
definirán el aprendizaje en específico; articulados previamente con el enfoque, la 
metodología, las diferentes estrategias y el respectivo contexto enmarcado dentro de su 
marco institucional del Proyecto educativo institucional (PEI), evidenciando todo esto 
dentro del plan de área y el plan de aula; para ello se hace una salvedad que no todo lo 
que en los DBA se demanda cubre en su totalidad la finalidad educativa en cuanto a lo que 
debe conocer un estudiante. La construcción de estas unidades estará orientada a partir 
de situaciones problemas en concreto o preguntas problematizadoras como eje 
fundamental.   
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En concordancia con los anteriores criterios, se pudo identificar que el establecimiento 
educativo Palmarito, sede Betania, cuenta con una programación donde se aprecia que 
desde el grado sexto hasta undécimo se orienta la enseñanza de la física distinguiéndose 
mayoritariamente en décimo grado y orientada en el primer periodo, con contenidos 
temáticos como: desplazamiento y trayectoria, rapidez y velocidad, análisis matemático y 
gráfico del movimiento rectilíneo uniforme (MRU) y del movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA), caída libre y lanzamiento vertical, movimiento en el 
plano distinguiendo el movimiento semiparabólico y parabólico; finalmente se tiene al 
movimiento circular uniforme (MCU). El estándar asociado “diferencio y explico los 
conceptos de posición, desplazamiento, velocidad y aceleración” junto con el derecho 
básico de aprendizaje (DBA) (1), grado 10°, dado por el siguiente enunciado: Comprende 
que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas 
aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas y que en presencia de fuerzas resultantes 
no nulas se producen cambios de velocidad. Las respectivas evidencias de aprendizaje 
son las siguientes: 
 
 Predice el equilibrio (de reposo o movimiento uniforme en línea recta) de un 
cuerpo a partir del análisis de las fuerzas que actúan sobre él (primera ley 
de Newton). 
 Estima, a partir de las expresiones matemáticas, los cambios de velocidad 
(aceleración) que experimenta un cuerpo a partir de la relación entre fuerza 
y masa (segunda ley de Newton). 
 Identifica, en diferentes situaciones de interacción entre cuerpos (de forma 
directa y a distancia), la fuerza de acción y la de reacción e indica sus 
valores y direcciones (tercera ley de Newton). (pág. 34). 
Además, se ha de incluir también al DBA (1) orientado para grado 9°, mediante el siguiente 
enunciado: Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial 
dado, se puede describir con gráficas y predecir por medio de expresiones matemáticas; 
la evidencia o afirmación de aprendizaje se destaca por lo siguiente: 
 
 Describe el movimiento de un cuerpo (rectilíneo uniforme y uniformemente 
acelerado, en dos dimensiones – circular uniforme y parabólico) en gráficos 




 Predice el movimiento de un cuerpo a partir de las expresiones matemáticas 
con las que se relaciona, según el caso, la distancia recorrida, la velocidad 
y la aceleración en función del tiempo.  
 Identifica las modificaciones necesarias en la descripción del movimiento de 
un cuerpo, representada en gráficos, cuando se cambia de marco de 
referencia. (pág. 30). 
Complementando aún más estos referentes, es pertinente aclarar que los estándares son 
criterios objetivos que indican lo que debe saber, ser y saber hacer un estudiante. Desde 
el punto de vista de la educación, un estándar de calidad es un criterio claro y de dominio 
público que permite valorar si la formación de un estudiante cumple con las expectativas 
sociales y nacionales de calidad en su educación, por ello podemos decir que los 
estándares no limitan la autonomía del PEI ni del currículo; por el contrario, entregan 
referentes básicos a las instituciones educativas y a los docentes para diseñar currículos 
pertinentes y ajustados. En esta investigación se tienen en cuenta dos documentos de 
estándares, el primero se estructura en tres niveles de complejidad: nivel exploratorio, nivel 
diferencial y nivel disciplinar. El segundo corresponde a los tres procesos ya mencionados 
(físicos, químicos y biológicos). Así, los estándares curriculares plantean el desempeño 
esperado de los estudiantes según su nivel y grado de formación. Estos estándares 
curriculares relacionan los ejes articuladores de las ideas científicas, los procedimientos 
básicos de la ciencia en cada nivel de educación y las situaciones en las cuales se espera 
que los estudiantes desarrollen y pongan en práctica dichas ideas y procedimientos. 
El otro documento que se ha tenido en cuenta es el de los estándares básicos de 
competencias que resultan importantes para la educación ya que: 
 Exponen a la comunidad educativa (estudiantes, docentes y padres de 
familia) y a la sociedad en general, sobre las exigencias de calidad del 
sistema educativo y generan debate sobre ellos. Son referente de lo que un 
estudiante debe estar en capacidad de ser, saber y saber hacer. 
 
 Precisan los niveles de calidad de la educación a los que tienen derecho 
todos los niños y niñas de todas las regiones del país (así, los estándares 





 Orientan el diseño de currículos de acuerdo con el PEI, que lleven a las 
personas e instituciones a alcanzar o superar los niveles señalados por los 
estándares. 
 
 Influyen en la orientación y mejoramiento de la formación inicial y continuada 
de los docentes. 
 
 Impulsa la calidad de materiales, textos y otros apoyos educativos 
producidos por los sectores oficial y privado. Caso en particular para 
adelantar las construcciones propias de esta intervención. 
 
 Los estándares como referentes en el proceso educativo, permiten 
identificar aspectos de la pertinencia en los sistemas de evaluación internos 
y externos. Apuntando a la competencia, es decir, además que el estudiante 
debe conocer, también debe ser y saber hacer, para que de esta forma 
pueda hacer uso de su conocimiento en la realización de acciones, 
desempeños o productos que permitan corroborar la habilidad adquirida.  
 
Finalmente, con todo este andamiaje conceptual se permite abrir un mecanismo que para 
muchos ya es conocido, con el cual se puedan identificar cada uno de los productos que 
permitirán esclarecer una buena planeación: temas, subtemas, las aplicaciones, los grados 
y los contenidos que están reglamentados para ser enseñados en cada nivel, es menester 
del docente cumplir con estas directrices y a su vez hacer lo posible por superar las 





El presente trabajo se llevó a cabo con el grado décimo en la Institución Educativa 
Municipal Palmarito, sede Betania, durante el segundo semestre del año 2017 del 
municipio de Pitalito Huila, zona rural. En él se implementó un tipo de investigación de 
carácter cualitativa y cuantitativa, fundado en la experimentación, de tal forma que se 
pueda hacer un contraste entre los elementos iniciales (hipótesis) frente a lo hallado 
(evidencias) y con ello poder emitir juicios de valor como una forma de formular posibles 
resultados. Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de la física, en especial lo 
concerniente al análisis e interpretación de gráficas de un Movimiento Rectilíneo (MR) se 
determinó si lo que se enseña (contenidos) está de acuerdo a las expectativas y normas 
que regulan los procesos de educación emanados por el MEN y si se cumplen con los 
intereses de planificación curricular implementadas por el docente; es decir, cómo se 
estructura una práctica de aula tanto pedagógica como didácticamente en favor y mejora 
de los aprendizajes de los educandos, y, a su vez, se tuvo en cuenta las acciones que 
desarrollan los estudiantes en cuanto a las estrategias y herramientas empleadas.  
Finalmente, se realizó una divulgación de los resultados a los que se llegó en la 
investigación. En consecuencia, la estructura metodológica se organizó en tres fases, que 
trataron de responder a preguntas como: 
 
 ¿Cuál es la importancia de las gráficas en la interpretación y análisis de fenómenos 
naturales? 
 ¿Cómo se están enseñando los elementos y parámetros para la identificación de 
los distintos gráficos en un movimiento rectilíneo MR? 
 En cuanto a contenidos, ¿de qué forma están estructurados para ser enseñados?  
 ¿Cuáles o qué herramientas o medios tecnológicos son empleados para el 
fortalecimiento de los aprendizajes y habilidades en los educandos? 
 ¿Cómo están estructuradas las unidades didácticas y de qué forma se presenta los 
contenidos? 
 ¿Cómo se está orientando el proceso de enseñanza y aprendizaje referente a 




 ¿Qué se está enseñando como forma estratégica para el desarrollo de un 
movimiento rectilíneo (MR)? 
 Cuentan o no con infraestructuras “laboratorios” y materiales físicos la institución 
educativa, y, ¿en qué condiciones están para el desarrollo de las prácticas 
experimentales? 
 
Frente a los anteriores interrogantes, se pretendió dar respuesta mediante el siguiente 
esquema de trabajo: 
 
3.1 Diagnóstico y exploración de información 
Fase número uno “de diagnóstico y exploración de información referente a la enseñanza 
y aprendizaje en el análisis e interpretación de gráficas en un Movimiento Rectilíneo 
(MR)” 
Para esta fase se tuvieron en cuenta las normatividades y directrices nacionales para 
educación ambiental y ciencias naturales, con lo cual se pretendió identificar la forma como 
se presentan los contenidos, cómo son adaptados, qué recursos se usan y disponen para 
dicha labor y de qué forma son enseñados y si realmente cumplen con las expectativas e 
impacto en el aprendizaje de los estudiantes en cuanto a las exigencias de las pruebas 
externas e internas como forma alternativa de evaluación. Con base a lo anterior se diseñó 
y aplicó un pre test (Ver anexo A), encuesta de caracterización (Ver anexo B) y videos 
como apoyo de trabajo en laboratorios. A su vez, se realizó una descripción de las 
estrategias y herramientas que emplean tanto el docente como el estudiante y cómo son 
realmente asimiladas estas por el educando en función de lo que pretende el docente 
alcanzar. Una vez recogida la información se procedió a realizar una sistematización y con 





3.2 Diseño y aplicación de unidades didácticas apoyado 
en las herramientas de las TIC´s 
Fase número dos “de diseño y aplicación de unidades didácticas apoyado en las 
herramientas de las TIC´s en cuanto al análisis e interpretación de gráficas en un (MR), 
haciendo uso del trabajo colaborativo-cooperativo bajo un enfoque constructivista” 
Esta fase tuvo como intención la planeación y aplicación de Objetos de aprendizaje (OA) 
haciendo uso de programas y herramientas tecnológicas como QGIS, Modellus, Tracker, 
WAZE y radar de velocidad, los cuales buscaron mejorar el aprendizaje en cuanto a la 
interpretación de gráficas por parte de los estudiantes en cualquier fenómeno natural 
asociado al movimiento rectilíneo. Así mismo, se observó y describió los espacios 
dedicados para las prácticas experimentales (laboratorios virtuales). 
De este modo, una vez realizada la retroalimentación del pre test, se procedió a la 
ejecución de las cuatro unidades de planeación acompañadas con los respectivos 
laboratorios tanto físicos como virtuales; cada unidad estaba programada para ser 
desarrollada en promedio entre 10 y 12 horas, es decir cerca de 6 sesiones de 
acompañamiento y siempre orientado bajo el trabajo colaborativo-cooperativo como 
mínimo de tres y máximo de cuatro personas por mesas. 
En cada una de las planeaciones se fijaron criterios de trabajo como los siguientes: 
Unidad de planeación 1. Conceptos preliminares en la cinemática (ver anexo C), para 
ello se recurrió al programa QGIS y demás elementos apoyados en guías de laboratorio, 
con los cuales se pretendió fortalecer conceptos previos como posición, trayectoria, 
distancia recorrida y desplazamiento (Ver anexo D).  
Para esta unidad se encontró que algunos estudiantes definen el punto en común o de 
referencia como aquel que sirve de medición para determinar la distancia de los demás 
objetos empleados. Para otros la situación se marcó a partir de una sola dirección, es decir 
pasaron por alto la ubicación de cuerpos en el sentido contrario, lo que denota la 
particularidad de situarse desde lo que habitualmente conocen o están en contacto. Frente 
a la actividad inicial sí reconocen el sistema de referencia, solamente que en algunos casos 
no definen claramente la distancia que ha de existir entre cada uno de los cuerpos, razón 
por la cual dejaron unos objetos más distantes que otros con respecto al sistema de 
referencia. En otros dos casos para un grupo fue ideal ubicar objetos hacia la derecha, 
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mientras que para otro lo ubicaron hacia la izquierda y aun así la distancia medida seguía 
siendo positiva. Para otro grupo, resultó que el punto de referencia se podía asumir como 
positivo o negativo, dependiendo de la forma como se ubicase la persona (Ver anexo E) 
Para la actividad 2, se encontró que los estudiantes ubicaron los objetos esquematizando 
un plano cartesiano, sin embargo, en algunos grupos se pudo notar que median 
directamente desde el sistema de referencia a cada uno de los cuerpos sin tener en cuenta 
el ángulo o la dirección de los cuerpos. Otros si tuvieron en cuenta las componentes de 
cada uno de los objetos, en otro caso los ubicaron directamente sobre los ejes 
coordenados para evitarse la medición por componentes. De manera particular se 
encontró un grupo que trató de asignar la ubicación de los objetos desde las componentes 
rectangulares de estos y a su vez la representación en el esquema gráfico del plano 
cartesiano. Otros localizaron la magnitud vectorial, pero sin tener en cuenta las 
componentes que hallaron. No obstante, para las respectivas representaciones de los 
objetos en el plano cartesiano los ubicaron arbitrariamente sin tener en cuenta una escala 
comparable con las medidas reales, solamente tuvieron en cuenta los cuadrantes (Ver 
anexo F). 
En cuanto a la actividad de la Hormiga, esta presentó un movimiento inusual y no definido 
de manera regular, se pudo encontrar que los estudiantes definen una posición inicial y 
final sin complicaciones (Ver anexo G). 
En cuanto a la distinción del desplazamiento, la trayectoria y la distancia recorrida se 
encontró lo siguiente:  
En cuanto al desplazamiento no hubo dificultad en determinarlo, solamente se confundían 
en hacer las respectivas conversiones de las unidades de medida es decir de centímetros 
a metros. E igualmente presentan falencias para la distancia recorrida con el mismo 
desplazamiento.  
En cuanto a las dos descripciones de los movimientos distintos realizados en el 
polideportivo se halló que los estudiantes distinguieron claramente entre la distancia 
recorrida y el mismo desplazamiento, encontrando que para un movimiento que describiera 
una trayectoria totalmente rectilínea sería igual su desplazamiento con la distancia 




Para el desarrollo del QGIS, fue interesante determinar los desplazamientos hallados en 
cada uno de los centros poblados tomando como punto de referencia el municipio de 
Pitalito a otros lugares como Bruselas y la misma vereda de Palmarito. Se interactuó con 
cada uno de los lugares y ubicaciones respectivas (Ver anexo H). 
Como forma complementaria, se realizó una actividad extra con la cual se pretendía 
mostrar que la medida de las longitudes entre distintas ciudades capitales a nivel 
internacional es distinta a las medidas longitudinales que se trazan en la cotidianidad; a 
raíz de ello se empleó la función de Haversine para tratar de mostrar las diferencias entre 
estas (Ver anexo I). 
De manera conjunta se llevó a cabo un segundo laboratorio (Ver anexo J) concerniente al 
refuerzo de vectores en el plano y de manera particular enfatizar en los marcos o sistemas 
de referencia. 
Para la actividad del laboratorio con vectores se pudo notar que los estudiantes denotaron 
la dirección del vector, pero no lograron identificar el sentido de cada uno de ellos. Para 
este caso se les indicó que fijaran el sentido de cada vector como también el mismo cálculo 
de la magnitud. Se encontró también que al momento de denotar un vector lo suelen hacer 
con letras tanto mayúsculas como minúsculas, no hubo claridad para definir una sola 
notación. En su debido efecto resultó siendo más práctico trabajar la representación y 
sumatoria de vectores desde las construcciones gráficas que del mismo proceso analítico, 
aunque con ambos procesos se llegó a los mismos resultados; sin embargo, en este caso 
se les dificultó realizar los procesos de manera analítica en cuanto a lo esperado en los 
vectores representados con los chinches, que para este caso resultó complejo definir el 
sistema de referencia y aún más determinar las magnitudes para los demás lugares a 
ubicar. En cuanto a las propiedades como la suma para hallar deslazamientos fue más 
complejo, no las tuvieron en cuenta, a pesar de ver recibido instrucciones con anterioridad 
en clase (Ver anexo K). 
Unidad de planeación 2. Movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado (Ver 
anexo L), en esta ocasión se hizo uso del efecto dominó con fichas construidas en madera 
para la interpretación del comportamiento del movimiento rectilíneo uniforme y el programa 
Modellus junto al radar de velocidad para el movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado apoyado en la guía de laboratorio tres (Ver anexo M) en donde se pretendió dar 
respuesta a la interpretación de variables físicas como la rapidez, velocidad y aceleración. 
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En la primera práctica con las fichas de dominó en madera, se pudo encontrar que los 
estudiantes se notaron muy cómodos y motivados con la actividad, cada grupo ideó su 
estrategia para tomar el tiempo de caída en cada uno de las construcciones. Algunos 
decidieron tomar el registro del tiempo para cada uno de los tramos, es decir que cada 40 
cm registraban la medida de la caída, en otro grupo decidieron registrar la toma del tiempo 
mediante la construcción de todo el trayecto y por último tomar la medida en cada uno de 
los tramos. En otro caso decidieron tomar los cuatro tiempos con una sola construcción 
para lo cual cada integrante estuvo atento en registrar el tiempo en cada tramo. 
En cuanto a la obtención de una velocidad constante para esta situación no se llegó a 
ningún resultado que diera lo esperado, esto se presentó debido a la imprecisión en la 
medición del mismo tiempo. En cuanto al movimiento entienden que ello se da por un 
cambio en la posición de los mismos, las variables a intervenir fueron la misma distancia y 
el tiempo. Los factores que intervinieron en esta práctica e incidieron en la caída de las 
fichas fueron el roce del aire con estas y la fricción creada con la superficie áspera en la 
que se desarrolló la práctica. En cuanto a la gráfica de espacio vs tiempo se les dificultó 
demasiado, tanto así que no pudieron realizarla, no comprenden la relación de la variación 
de la velocidad con respecto al tiempo, es decir para hallar la aceleración. En fin, los 
resultados obtenidos no fueron los esperados ya que las variables a intervenir como el 
caso particular del tiempo no permitieron hallar las demás variables; sin embargo, el 
proceso se continuó desarrollando de tal forma que se diera por terminado los objetivos de 
la práctica. 
En cuanto a la práctica realizada con el radar de velocidad, fue interesante porque tenían 
que hallar variables sin tener que tomar medidas directas solamente con la aplicación. 
Además, con ello se pudo notar que la distinción de los conceptos como distancia recorrida 
y desplazamiento son evidentes al momento de poder determinar la velocidad y rapidez de 
los cuerpos. Así, pudieron calcular el promedio de velocidades iniciales y finales, al igual 
que el tiempo promedio para determinar la aceleración media del cuerpo (persona). De ello 
quedó un registro de tablas con los valores encontrados. 
Para el desarrollo del trabajo con Modellus, se encontró que a los estudiantes les gustó la 
forma manipulativa y el hecho de poder resolver un problema con el programa ya que 
pueden variar parámetros y con ello observar el comportamiento de las variables en dichas 
situaciones. Además, se encontró que identificaron con un poco de claridad las 
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características para cada una de las gráficas de x vs t, v vs t y a vs t, tanto para un 
movimiento uniforme como para uno uniformemente acelerado. 
Para la construcción y análisis de gráficas, se pudo observar que a los estudiantes les 
queda difícil graficar, esto en cuanto al no uso e identificación de las expresiones para cada 
una de las variables para llevarlo a la respectiva representación gráfica. No logran entender 
la lectura del mismo lenguaje verbal al respectivo gráfico, esto debido a la no interpretación 
del texto. 
Se encontró que en la interpretación de gráficas para un lanzamiento vertical hacia arriba 
y luego con caída libre, les queda difícil entender la ubicación de la velocidad en el plano 
cartesiano ya que asumen que esta ha de estar en el origen del plano cartesiano y no 
seguir su descenso con sentido negativo solamente porque está bajando o cayendo el 
objeto. En el caso del motociclista se encontró que este debería seguir un esquema como 
la situación anterior, con ello se evidencia una falta de interpretación de lectura y ubicación 
para cada uno de los movimientos (caída libre, lanzamiento vertical y mrua en línea recta) 
que hacen parte de un MR.  
Asocian la gráfica de x vs t de manera decreciente, pero asumiendo una posición dada en 
el infinito para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado; en cuanto a la gráfica 
de v vs t no hubo problemas para ubicar las variables y dejar en claro que esta empieza a 
disminuir porque el cuerpo se desacelera. 
En vista del proceso para solucionar problemas y llevarlos a la respectiva representación 
gráfica se evidencia una falencia en cuanto a la interpretación de ecuaciones para 
correlacionarlas y llevarlas al sistema gráfico.  Mediante el trabajo con Modellus se pudo 
hallar una mejor interpretación de las gráficas, ya que la representación de estas se podía 
visualizar aún más fácil con el hecho de determinar las expresiones que describieran este 
movimiento como las de posición. 
En cuanto a la construcción gráfica de los movimientos uniforme y uniformemente 
acelerado, se pudo notar que ya se nota un poco el avance en lo concerniente a la 
identificación de las gráficas para cada una de las variables, almenos se fue dejando en 




Como resultado se espera que los estudiantes estimen en la práctica de caída de los 
cuerpos tanto en glicerina como aire y agua el tiempo, velocidad y aceleración acorde al 
comportamiento de caída y por último estimar el porcentaje de error en la toma de datos. 
En esta práctica se pudo notar que los estudiantes suelen asociar o distinguir los dos tipos 
de movimientos presentes para cada uno de los movimientos, pero cuando tienen que 
determinar la velocidad final de estos, suelen confundirla y tomarla como si fuera un MU; 
junto a ello se encontró que definían factores externos que incidían en la caída de estos 
como por ejemplo la misma densidad y viscosidad de los elementos como por decir la 
glicerina, en esta se manifestó un movimiento totalmente uniforme, mientras que en los 
otros fue totalmente rectilíneo uniforme acelerado. (Ver anexo N). 
Unidad de planeación 3. Casos recurrentes de un movimiento rectilíneo, específicamente 
caída libre y lanzamiento vertical hacia arriba (Ver anexo O), nuevamente se tuvo como 
estrategia de trabajo recurrir al uso del programa Tracker y videos de caída de cuerpos 
libremente, elaborados por los mismos estudiantes. Esta acción estuvo acompañada de 
un cuarto laboratorio (Ver anexo P) con el cual se pretendió describir el comportamiento 
en cuanto a la caída de un cuerpo y las mismas expresiones ya trabajadas en las unidades 
anteriores que se ajustasen a ello bajo otras consideraciones iniciales y finales. 
Para esta práctica, mediante la implementación del programa Tracker, se notó que los 
estudiantes tienen como error común el hecho de decir que los objetos con masas 
diferentes y a la misma altura de caída emplean tiempos en descensos diferentes, por 
ende, cuando se preguntó también por la velocidad del objeto en cuanto este empieza a 
variar la altura, se halló que estos solían decir que era la misma; es decir no están teniendo 
en cuenta las expresiones para realizar el análisis a pesar de que estas ya se habían 
trabajado previamente en el laboratorio (Ver anexo Q). 
Unidad de planeación 4. Movimiento parabólico y semiparabólico (Ver anexo R), en esta 
ocasión se propuso realizar una práctica meramente física con la que se podría llegar a 
encontrar otras variables que interfieren en un tiro parabólico apoyado en la respectiva 
quinta guía de laboratorio (Ver anexo S) 
En lo que respecta a esta intervención, se encontró que la práctica con el balón fue de total 
agrado, puesto que los sacó de su trabajo habitual permitiéndoles encontrar variables 
físicas que hacen parte del movimiento; sin embargo, en cuanto al uso e implementación 
de ecuaciones solamente uno de los grupos trabajó correctamente estas, en especial para 
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poder hallar el ángulo de lanzamiento del cuerpo. En la interpretación y análisis de las 
gráficas para los dos movimientos que hacen parte de este otro, parabólico, se halló un 
problema en cuanto a la no asociación entre los movimientos vistos con anterioridad MU y 
MUA (Ver anexo T). 
Se aclara que las anteriores propuestas estuvieron enmarcadas siempre bajo la 
construcción de gráficas bajo una situación práctica que estuviera dentro de los modelos 
de un MR, bien fuera física o virtual como sucedió con el apoyo de algunos de los 
programas aquí expuestos. 
3.3 Análisis y evaluación de los resultados obtenidos 
Fase número tres “de análisis y evaluación de los resultados obtenidos”  
En esta fase se llevó un proceso de sistematización y distinción de los aspectos más 
relevantes encontrados dentro de este estudio; posteriormente se tomaron criterios claros 
para dar a conocer lo que se llevó a cabo y así fortalecer el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en cuanto al análisis e interpretación de gráficas mediante la consolidación de 
juicios que promuevan y brinden otras estrategias y perspectivas de trabajo en el aula de 








4. Análisis y discusión de resultados 
 
4.1 Análisis del modelo de Test TUG-K  
Para la identificación de los saberes previos de los estudiantes, se llevó a cabo la 
aplicación del Pre Test elaborado por Robert Beichner en 1994, basando la construcción 
en los parámetros del Test of Understandig in Kinematics (TUGK), diseñado en primera 
medida por 21 preguntas. En este caso se aplicaron 16 preguntas, con las cuales se 
pretende medir el nivel de lectura e interpretación de gráficas en un movimiento rectilíneo, 
la aplicación respectiva tuvo una duración de una hora.  Además, se aclara que, dentro de 
estos cuestionamientos, tres de las preguntas propuestas se dejaron con carácter abierto 
para identificar conceptos elementales como trayectoria, desplazamiento, distancia 
recorrida, razón, posición, velocidad y aceleración; las restantes preguntas se optaron por 
dejarlas enmarcadas bajo los siete parámetros propuestos por Beichner (Ver Tabla 1). 
Tabla 1. Categorización de preguntas del Pre Test y Pos Test. 
Identificación de preguntas basado según test TUGK 
Según parámetros de Beichner Número de pregunta 
1.El estudiante estará en capacidad de 
determinar la velocidad, dada la gráfica de 
posición vs tiempo. 
6 
2.El estudiante estará en capacidad de 
determinar la aceleración, dada la gráfica de 
velocidad vs tiempo. 
7, 8 
3.El estudiante estará en capacidad de 
determinar el desplazamiento, dada la gráfica 
de velocidad vs tiempo. 
9 
4.El estudiante estará en capacidad de 
determinar cambio en la velocidad, dada la 
gráfica de aceleración vs tiempo. 
10 
5.El estudiante estará en capacidad de elegir 
una gráfica equivalente, dada una gráfica de 
cinemática. 
10,11,12 
6.El estudiante estará en capacidad de elegir 
una descripción verbal, dada una gráfica de 
cinemática. 
5, 13,14,15 
7.El estudiante estará en capacidad de elegir 
una gráfica que corresponda a un cierto 
movimiento, dada la descripción verbal. 
15,16 
Fuente. Basado en los parámetros de Beichner (1994). 
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Por otra parte, para poder distinguir la ganancia de aprendizaje normalizada, según 
criterios de Hake 1998, se procede a realizar un proceso cuantitativo en el que se 
relacionan los valores porcentuales obtenidos en el antes y después de la práctica, con la 
expresión: 
𝑔 =
𝑃𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑠𝑡 (%) − 𝑃𝑟𝑒 𝑇𝑒𝑠𝑡 (%)
100% − 𝑃𝑟𝑒 𝑇𝑒𝑠𝑡(%)
 
Con esta expresión matemática se determinó la ganancia del aprendizaje y jerarquizarlo 
de acuerdo a tres tipos de intervalos. 
Tabla 2. Criterios para la identificación de la ganancia de aprendizaje. 
Nivel Rango de ganancia de aprendizaje 
Bajo 𝑔 ≤ 0.3 
Medio  0.3 < 𝑔 ≤ 0.7 
alto 𝑔 > 0.7 
Fuente. Basado en los criterios de Hake (1998). 
De manera general se pudo constatar que la ganancia promedio del aprendizaje en el 
grupo de dicha práctica es del 0,27 identificándose en un nivel bajo. Lógicamente se obtuvo 











Figura 2. Porcentaje para la ganancia de aprendizaje normalizada.  










PORCENTAJE EN RESPUESTAS ACERTADAS PRE  TEST-POS TEST
Pre Test Pos Test
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De manera general se puede apreciar que dentro del grupo de 12 estudiantes se distinguió 
el número de aciertos para cada una de las preguntas de carácter abierto, es decir, las 
preguntas 2, 3 y 4 y el número 1 se dejó dentro de esta categorización ya que no se 
encontraba enmarcada bajo ninguno de los parámetros referenciados anteriormente. La 
intención era escudriñar aquellos saberes previos con los cuales se pudiera hacer énfasis 
en la interpretación de un movimiento rectilíneo. 
Así, un 67% dio respuesta correcta a la pregunta N° 1, frente al interrogante sobre si un 
cuerpo se mueve, este ocupa diferentes posiciones consecutivas mientras el tiempo pasa; 
es decir que un alto porcentaje suele describir dicha situación que se desarrolla de una 
manera rectilínea. En cuanto al pos test se encontró una mejoría de aciertos 







Figura 3. Movimiento en una dirección.  
Fuente: Elaboración propia 
 
En lo que respecta a la pregunta N° 2, se pudo identificar que un muy alto porcentaje 92% 
suelen tener claro los elementos de posición inicial y final, este se mantuvo tanto para el 
pre test como en el pos test; en cuanto al concepto del desplazamiento se notó que en el 
pre test un 33% suele tener claridad al respecto frente a una mejora del 75% en el pos test. 
Asimismo, en el pre test se halló que un 17% concibe el concepto de trayectoria 
encontrándose finalmente una mejoría del 75%. Finalmente, un 8% aproximadamente 
tenían claro la forma de cómo determinar la distancia recorrida, pero con la intervención 
realizada pasó a un valor de 67%. 
Continuando con el análisis, con la pregunta N° 3 se notó una diferencia abismal entre el 












encontrándose que para ciertos casos suelen describir la rapidez como la "aceleración de 
un cuerpo". Otros estudiantes la definen como “la que se encarga de medir la velocidad”, 
en este mismo orden se logra apreciar otras concepciones no muy alejadas del contexto 
como "la que mide que tan rápido va un objeto", "un cuerpo que usa poco tiempo para 
realizar una actividad”, “la fuerza con la que va un objeto o la aceleración”. Según los 
resultados obtenidos el estudiante no relaciona el concepto con lo solicitado esto es debido 
a la asociación de término y expresiones que han quedado en medio de su formalización 
y por ende es lo primero que se les ocurre en referenciar. Para un caso en particular, el 
estudiante asumió la velocidad como "la distancia total que recorre un cuerpo u objeto 
durante un intervalo de tiempo", indistintamente esta postura es la más clara y aceptada 
frente a la definición de la velocidad. También se encontraron algunos conceptos poco 
ligados al de velocidad como, por ejemplo: "es la distancia recorrida respecto al tiempo". 
Otro estudiante la define como "lo más rápido que lleva a un objeto hacia una dirección", 
almenos discriminó un elemento esencial de la misma que es un vector; en esta misma 
línea de razonamiento algunos explicaron la velocidad como "la razón que cambió de la 
posición con respecto al tiempo", esta aseveración también es razonable en la distinción 
del concepto matemático razón de cambio. Finalmente, otro estudiante la asume como "el 
conjunto de todas las posiciones por las que pasa un cuerpo u objeto". 
En relación con los conceptos de velocidad y rapidez se logró un 92% en el Pos test. 
En lo referente a la pregunta N° 4, se obtuvo que un 50% de los estudiantes lograron 
construir una tabla de valores de x vs t, el valor porcentual se mantuvo tanto para el pre 
test como en el pos test. Una vez obtenida la tabla se procedía a la respectiva gráfica, la 
cual debería corresponder a una línea recta exactamente para obtener una función lineal, 
dentro de ello se encontró un 50% tanto en el Pre test como en el Pos test; sin embargo, 
un 25% tiene claridad en lo que respecta a expresar la relación matemáticamente y lo 
describe mediante una palabra "directa". Una estudiante, a pesar de describir la relación 
entre espacio y tiempo, concluye que la relación entre las variables es inversa. Dando a 
conocer otras afirmaciones se pudo notar que la velocidad considerada como una 
magnitud directa como lo expresa otro estudiante: “el resultado obtenido es constante y la 
distancia varía según el tiempo, magnitud vectorial” y la expresa como 𝑣 =
𝑥
𝑡
  𝐸𝑐 3. Por otra 
parte, otro estudiante describe la velocidad como aquella que "hace referencia a el 
movimiento rectilíneo uniforme", sin embargo, no logró denotar con claridad que la 
situación que planteó hace referencia a la misma velocidad. Por otra parte, un estudiante 
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trata de describir la situación con las expresiones de un movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado (plantea en su gran mayoría las ecuaciones); aprovechando este 
caso particular se podría partir para presentar de manera general un sistema de 
ecuaciones que puede servir de apoyo para solucionar cualquier problema o situación 
referente al mismo movimiento rectilíneo. 
De manera general, en este concepto de razón que permitía definir de manera inmediata 
la velocidad, se logró una mejoría del 42%. 
Por su parte, en el pre test un 8% respondieron correctamente la noción de aceleración, 
frente a un 33% en el pos test. Dentro de ello se encontró lo siguiente: un estudiante trató 
de definir matemáticamente la expresión de la aceleración media, pero, no logró identificar 
el valor de la magnitud, cero. En otro caso define nuevamente desde lo matemático, pero 
da un valor diferente al esperado ya que toma valores diferentes a la de la velocidad que 
ha de ser constante (cero) para este caso. De igual manera se involucra la aceleración en 
las ecuaciones del MRUA, sin embargo, no detalla cómo usarlas. En un caso particular 
asocia la velocidad con la misma aceleración tal y como lo manifiesta a continuación: "Sí 
hay aceleración y se define como 2 m/s. Recorrerá 2 metros por cada segundo y habrá 
una velocidad constante". 
En forma resumida y mostrándose aún más claro el número de aciertos para las preguntas 
hasta aquí analizadas (Ver Tabla 3). 
Tabla 3. Respuestas correctas Pre Test-Pos Test 
Pregunta 










A 0 0% 1 8% 
B 2 17% 1 8% 
C 8 67% 10 83% 
D 2 17% 0 0% 
P2 
Posición inicial 11 92%                       11  92% 
Posición final 11 92%                       11  92% 
Desplazamiento 4 33%                         9  75% 




1 8%                         8  67% 
P3 
Rapidez 2 17%                       11  92% 
velocidad 9 75%                       11  92% 
P4 
Tabla de valores 6 50%                         6  50% 
Razón entre (x vs t) 
Variables directa o 
inversa 
3 25%                         5  42% 
Gráfico de x vs t 6 50%                         6  50% 
Interpretación de la 
Velocidad 3 25%                         5  42% 
Interpretación de la 
aceleración 
1 8%                         4  33% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En lo que respecta al análisis e interpretación de los resultados obtenidos de manera 
particularizada para cada uno de los siete parámetros aquí propuestos, identificándose los 
siguientes criterios para cada una de las doce preguntas restantes propuestas, las cuales 
eran de carácter de selección múltiple con única respuesta, para ello se respetó la 
clasificación ya referenciada en la Tabla N°1. 
Parámetro 1: El estudiante estará en capacidad de determinar la velocidad, dada la 
gráfica de posición vs tiempo. 
En cuanto a la aplicación del pre test, asociado al parámetro 1, definido a partir de la 
pregunta N° 6, se pudo notar que tan solo un 17% de los estudiantes conciben con claridad 
el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el restante porcentaje concibe la 
descripción en la gráfica como un movimiento rectilíneo y por ende su velocidad inicial ha 
de ser cero, situación que pone en descubierto el no reconocimiento de los parámetros de 
una función cuadrática, específicamente la no interpretación de la expresión que se ajusta 
al movimiento. En lo que respecta al pos test se encontró con un 25%, un aumento muy 










Figura 4. Parámetro 1.  
Fuente: Elaboración propia 
Parámetro 2: El estudiante estará en capacidad de determinar la aceleración, dada 
la gráfica de velocidad vs tiempo.  
Al mismo tiempo en lo referente a la pregunta siete y ocho, representadas con el mismo 
valor porcentaje, se pudo constatar que los estudiantes no tienen en cuenta en primera 
medida el concepto de variación de la velocidad con respecto al tiempo (pendiente), en 
segunda instancia se nota la falencia en comprender el concepto de la aceleración 
instantánea, sumado a ello la identificación del sentido del cuerpo que describe el 
movimiento; dentro de esta categorización se puede notar que un 42% suele responder 
asertivamente teniendo en cuenta los anteriores criterios válidos en la aplicación del pre 
test en lo que se refiere al pos test se encontró una mejoría del 50%, obteniéndose una 








Figura 5. Parámetro 2.  










DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DADA LA 










DETERMINACIÓN DE LA ACELERACIÓN DADA LA 





Parámetro 3: El estudiante estará en capacidad de determinar el desplazamiento, 
dada la gráfica de velocidad vs tiempo. 
En lo referente al pre test, puntualizando en la obtención del desplazamiento, se logró notar 
que reconocen la combinación del MRU y del MRUA, lográndose identificar que con un 
porcentaje predominante del 42% asumen la interpretación del área bajo la curva, así la 
velocidad este variando o se mantenga constante. En cuanto al 67% que se obtuvo en el 









Figura 6. Parámetro 3.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Parámetro 4: El estudiante estará en capacidad de determinar cambio en la 
velocidad, dada la gráfica de aceleración vs tiempo. 
 
En este parámetro, definido a partir de la pregunta N° 10, permite relacionar los dos tipos 
de movimiento MRU y el MRUA estimándose que cerca de un 33% suelen tener en claro 
que cuando la aceleración es constante diferente a cero y se ha de interpretar como una 
pendiente; además, en el caso en donde la aceleración se hace estrictamente igual a cero, 
esta no afectará o tendrá alguna incidencia sobre la velocidad, ya que se acepta como si 
esta se presentara con un valor constante para cierto intervalo de tiempo. En cuanto al pos 









DETERMINACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO DADA LA 















Figura 7. Parámetro 4.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Parámetro 5: El estudiante estará en capacidad de elegir una gráfica equivalente, 
dada una gráfica de cinemática. 
También se rescata que para las preguntas diez, once y doce, solamente la diez es la que 
presenta un menor acierto en cuanto a la interpretación de la equivalencia de una gráfica 
de a vs t a otra de v vs t, arrojando un valor porcentual del 33% y encontrándose un 
progreso del 67% en la aplicación del pos test; frente a la pregunta once que toma un 42% 
en cuanto a la búsqueda de un gráfico equivalente de v vs t a a vs t, también se logró 
obtener una mejora del 50% y finalmente se tiene un 50% para aquella gráfica que 
relaciona el x vs t hacia otra de v vs t, frente a un 75% hallado en el  mismo pos test; ante 
ello se saca a relucir que esta última representación involucra los dos movimientos (MRU 
y MRUA) y es una de las que mayor atención se le asigna al momento de ser abordadas 













DETERMINACIÓN DEL CAMBIO EN LA VELOCIDAD DADA 















Figura 8. Parámetro 5.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Parámetro 6: El estudiante estará en capacidad de elegir una descripción verbal, 
dada una gráfica de cinemática. 
De hecho, en cuanto a las preguntas cinco, trece, catorce y quince, se tienen varios 
hallazgos: en la pregunta cinco se encontró que los estudiantes suelen confundir la gráfica 
de x vs t de un MRU con la gráfica de v vs t en un MRUA, puesto que ninguno respondió 
correctamente esta; sin embargo, se pudo obtener una mejora en el Pos test del 8%. En 
la pregunta trece, nuevamente combinando los dos tipos de movimientos expresados en 
la gráfica de v vs t, se pudo verificar que con un porcentaje relativamente aceptable 33% 
reconocen cuando un cuerpo permanece con velocidad constante y cuando esta empieza 
a variar teniendo en cuenta junto a ello el sentido que adquiere el cuerpo o móvil, pues en 
cierto sentido el hecho de que la velocidad sea negativa no implica que el cuerpo presente 
una aceleración con menor magnitud que otra en la que el cuerpo lleve una velocidad 
positiva; todo depende del sistema de referencia que se haya tomado; de igual forma se 
halló una mejora del 42% en la aplicación del pos test.  
Seguidamente se encontró que en la pregunta catorce el 8% da respuesta correcta a lo 
solicitado, en cierta medida desconocen nuevamente los distintos gráficos que representan 























se hallara un 17%. Finalmente, en la pregunta quince por ser una gráfica que describe 
prácticamente un movimiento en el que se puede hacer lectura de manera lineal siguiendo 
las pautas de orden en el esquema, permitió encontrarle un sentido lógico a lo pedido, pero 
se enfrentan al distractor, cuando se insinúa la continuidad infinita del movimiento 
(perpetuo), situación que para la vida real no es muy común encontrarse; a pesar de ello 
se obtuvo un porcentaje positivo del 50% y presentó una mejora del 67% en el pos test; en 












Figura 9. Parámetro 6.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Parámetro 7: El estudiante estará en capacidad de elegir una gráfica que 
corresponda a un cierto movimiento, dada la descripción verbal. 
Se encontró que un 50% relacionó en la pregunta quince la gráfica con su respectiva 
representación verbal, ya que esta hacía referencia solamente a un movimiento de carácter 
uniforme, donde la incidencia de dicho porcentaje se debió a la asociación que encontraron 
los estudiantes con la función lineal; específicamente entendiendo el comportamiento de 
la pendiente de dicha recta. En cuanto a la aplicación del pos test se obtuvo una mejora 
del 67%. En la pregunta dieciséis se encontró que para pasar desde una descripción verbal 
























variables de x vs t. Resultó demasiado difícil entender el comportamiento del cuerpo 
cuando este se desacelera, ya que su descripción en la gráfica empieza a tomar una 
curvatura, asociándolo exactamente a una función cuadrática; posterior a ello les cuesta 
entender que una línea recta con pendiente distinta a cero en este esquema hace 
referencia a una velocidad constante y cuando se tiene una recta paralela al eje x donde 
se ubica la variable independiente (tiempo) se ha de concebir un cuerpo que está en reposo 
con respecto a un sistema de referencia; para este caso un 17% dio respuesta correcta a 
lo indicado, no obstante a raíz de la intervención se pudo lograr una mejora del 83%. En 










Figura 10. Parámetro 7.  



















ELEGÍR UNA GRÁFICA QUE CORRESPONDA A UN CIERTO 





5. Conclusiones y recomendaciones 
 
5.1 Conclusiones  
 
Se aprecia que, en la mayor parte de las lecturas e interpretaciones a las gráficas de un 
movimiento rectilíneo, el estudiante relaciona las expresiones matemáticas al 
comportamiento lineal que describe cada gráfico como si este fuera el mismo que se asocia 
en las vivencias; es decir, se direccionan en seguir una serie de expresiones en donde se 
dificulta el reconocimiento de las variables físicas que allí intervienen y la función de cada 
uno de los parámetros asociados a las ecuaciones que son invariantes para cada 
movimiento, para simplemente objetar y centrarse sobre las condiciones iniciales y el 
marco de referencia a emplearse en un determinado movimiento.  
De igual forma se halló un desconocimiento por parte de los estudiantes en cuanto al uso 
de los distintos recursos tecnológicos dentro del aula, lo cual incide en la aprehensión e 
interpretación de las distintas nociones físicas elementales como posición, movimiento, 
distancia recorrida, trayectoria, desplazamiento y las variables como la velocidad, rapidez 
y aceleración que con la ayuda de estas herramientas conllevan a la generalización de los 
conceptos de manera práctica rompiendo un poco con los esquemas tradicionales de 
enseñanza. 
Aunado a lo anterior, en cuanto al uso de las NTIC, especialmente programas de libre 
descarga como el QGIS, Modellus, Tracker, WAZE y el Radar de velocidad para sistema 
operativo Android, es rescatable que permiten ligar una expresión matemática con la 
modelación real de un movimiento descrito bajo un video, la misma creación de 
representaciones gráficas o en su debido efecto el seguimiento del comportamiento de 
dicho movimiento en puntos iniciales y finales de su trayectoria en acciones reales. 
Ahora bien, para el soporte oportuno en cada una de las intervenciones se contó con el 
apoyo de unidades de planeación y guías de laboratorios tanto físicos como virtuales para 
la respectiva formalización de los conocimientos en los educandos; sin embargo, el 
acompañamiento en estas acciones de trabajo colaborativo-cooperativo fue de manera 
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permanente ya que los estudiantes, a pesar de haber abordado con anterioridad toda la 
parte de la cinemática, solían presentar serias dificultades en cuanto al uso correcto de las 
expresiones en cada uno de los movimientos propuestos para dicha intervención. 
Sin lugar a dudas, los resultados obtenidos fueron alentadores, puesto que los estudiantes 
a pesar de presentar algunas falencias específicamente en conocimientos matemáticos, 
especialmente como despejes de ecuaciones lineales y cuadráticas y demás procesos 
aritméticos y algebraicos aquí inmersos en el análisis gráfico, se encontró que hubo una 
ganancia de aprendizaje normalizada de 0.27, categorizándose como un nivel bajo pero 
significativa para esta corta intervención, ya que como lo mostró el pre test se pasó de un 
31% de favorabilidad, frente a un 50% en la aplicación del pos test.  
5.2 Recomendaciones 
En vista del continuo registro que arrojó el seguimiento y observación de la práctica son 
necesarias algunas consideraciones complementarias: 
 
Es respetable que todos y cada uno de los procesos que se realizan dentro del aula de 
clase sean sopesados con anterioridad y no se llegue a improvisar, de tal forma que los 
tiempos de planeación sean acorde a lo ejecutado. De igual forma las acciones a seguir y 
la forma como ha de direccionar la formalización de la habilidad en el educando se ha de 
diseñar de manera meticulosa de tal forma que las distintas actividades y estrategias ahí 
inmersas posibiliten el trabajo colaborativo pasando por una serie de peldaños como lo es 
una etapa previa de orientación, donde se induzca a la motivación y apertura de un 
ambiente de aprendizaje ameno, seguido a ello una asimilación del conocimiento donde el 
docente sea un mediador del aprendizaje de tal forma que se garantice un dominio por 
parte del estudiante y con ello pueda sistematizar el conocimiento de tal forma que se 
pueda extrapolar a otras actividades en particular. Con ello se afianzaría una Base 
orientadora en acción (BOA) bajo los criterios y normatividades nacionales que direccionan 
y acompañan los procesos de formación. 
 
Con todo ello, es indispensable y se ha de tener como plan de trabajo en las aulas, realizar 
proyectos transversalizados con las demás áreas, de tal forma que la articulación de una 
con otra sea de gran interés para poder cubrir las falencias, como por decir el 
fortalecimiento con planes de lectura crítica afianzado desde los niveles de lectura 
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abarcados en el área de lengua castellana y humanidades, así mismo como planes 
ajustados a la exploración de recursos tecnológicos como la manipulación de pequeños 
programas y software diseñados desde el área de tecnología e informática desde edades 
relativamente muy tempranas garantizando un aprendizaje significativo. 
 
Por otra parte, es de suma importancia brindarle al estudiante de manera regulada y sin 
afán alguno, los fundamentos matemáticos necesarios para que desde los inicios de su 
formación se pueda centrar en la realización de pequeños elementos de investigación y no 
sea de esperarse para encontrarse en cursos superiores para explorar las mieles del 
conocimiento en un campo de laboratorio ya sea intra o extra escolar; por el contrario, sea 
un proceso continuo y no enajenarse de él. 
 
Finalmente, se ha de replantear un poco el ejercicio como docente en cuanto a la forma 
como se instruye en un aula, ya que comúnmente se suele dictar y cumplir acciones de 
transferencia de conocimiento, mas no de mediadores del mismo. Esto se origina por la 
forma en que se estructura los propósitos de acción que para la mayoría de los casos no 
se hace una planeación respectiva que cumpla con un esquema metodológico de trabajo. 
Lo ideal es permitirle al educando explorar, manipular y crear sus redes de aprendizaje 
desde lo real que para este caso no fue ajeno a ello ya que se permitió la conjugación de 










A. Anexo: Test tipo TUG-K bajo los 
parámetros de Beichner 
 
Responda al siguiente cuestionario que presenta un esquema del Test TUGK, para ello 
tendrá que seleccionar solo una respuesta que considere correcta, a excepción de los 
numerales 2-4, se solicita que desarrolle lo indicado en ese punto específico.  
1. Supóngase que un cuerpo se mueve, este ocupa diferentes posiciones 
consecutivas mientras el tiempo pasa, es decir, que durante el movimiento el 
cuerpo describe una trayectoria… 
a. Circular           
b. Parabólica 
c. Rectilínea    
d. Elíptica    
 
2. Según el siguiente gráfico describa cuál es la posición inicial y final, el 
desplazamiento, la trayectoria y la distancia recorrida por una mascota en un 
parque.   
  
 
3. Desde tus concepciones, ¿Cuál es la diferencia que encuentras entre la rapidez y 
la velocidad de un cuerpo? 
Figura 1. Trayectoria desplazamiento y distancia. 









base en esta información: 
a. Construya una tabla de valores para que se muestre una velocidad constante. 
b. Determine la razón entre cada espacio y su respectivo tiempo. ¿Cómo son 
estas variables directas o inversas? 
c. Grafique los valores del x vs t. 
d. Cómo interpretarías el valor obtenido en el punto b, a qué magnitud física hace 
referencia. 






5. Según el siguiente gráfico, cuál (es) de las siguientes aseveraciones es (son) 









I. Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 
II. El movimiento es ascendente. 
III. Es un movimiento rectilíneo uniforme (MRU). 
    
a. I y III. 
b. I solamente. 
Figura 2. Espacio vs Tiempo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Velocidad vs Tiempo. 
 Fuente: Elaboración propia. 
c. II solamente. 
d. III solamente. 
e. II y III solamente. 
 








Figura 3. Altura vs Tiempo.  
Fuente: Elaboración propia. 
De la anterior información se puede inferir que la velocidad inicial del móvil es de: 
a. 0 m/s, pues este es un movimiento rectilíneo uniforme. 
b. -2 m/s, ya que el cuerpo empieza a disminuir su velocidad. 
c. 4 m/s, este presenta un movimiento rectilíneo uniformemente variado. 
d. 4 m/s, este presenta un movimiento rectilíneo uniforme. 
 
7. Dada la siguiente gráfica determine la aceleración del cuerpo. Este movimiento se 










Figura 5. Caída de un paracaidista.  
Fuente: Basado en guía de Entrenando. 
a. 6 𝑚/𝑠2, ya que el cuerpo presenta un movimiento en descenso. 
b. -6 𝑚/𝑠2, indicando que este hace referencia a un (MRUA). 
c. 4 𝑚/𝑠2, ya que el cuerpo presenta un movimiento en descenso. 
d. -4 𝑚/𝑠2, ya que el cuerpo presenta un movimiento en descenso. 
 












La aceleración del paracaidista después de la apertura del paracaídas a los 25 segundos 
es de: 
a. 4 𝑚/𝑠2, porque la velocidad del paracaidista empieza a aumentar. 
b. -4 𝑚/𝑠2, porque la velocidad del paracaidista empieza a disminuir. 
c.  2 𝑚/𝑠2, porque la velocidad del paracaidista va aumentando. 
d. -2 𝑚/𝑠2, porque la velocidad del paracaidista disminuye de manera 
proporcional. 
 
9. Un cuerpo parte del reposo, tal como lo describe la gráfica. Calcular el espacio 






Figura 6. Velocidad vs Tiempo en un MR.  




a. 65 metros. 
b. 70 metros. 
c. 60 metros. 
d. 75 metros. 
 
10. Dada la siguiente gráfica, deduzca el diagrama de v vs t, suponiendo que la 



















Figura 7. Aceleración vs Tiempo en un MR.  





























Figura 8. Velocidad vs Tiempo en un movimiento combinado.  




11. Considérese un cuerpo que se mueve en línea recta durante un lapso de 90 
segundos tal y como se muestra en la gráfica. ¿Cuál de los siguientes gráficos de 
































Figura 10. Aceleración vs Tiempo para un cuerpo describiendo un MR.  
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 9. Velocidad vs Tiempo para un cuerpo describiendo un MR.  





































Figura 12. Representaciones sobre Velocidad vs Tiempo en un MR.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 11. Espacio vs Tiempo en un MR.  










a. El móvil lleva un M.R.U desde los 0 a 5 segundos y de los 10 a 12 segundos. 
b. Presenta aceleración constante durante los 5 y 10 segundos. 




d. Presentó una aceleración constante durante los primeros 5 segundos. 
e. Tanto c como d son afirmaciones correctas. 
 
14. Dada las siguientes gráficas,  
















Figura 14. MR con diferentes variables físicas.  
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 13. MR de un cuerpo con Velocidad inicial diferente a cero.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede afirmar que: 
a. El objeto se mueve hacia atrás, después sigue avanzando en línea recta y por 
último para. 
b. El objeto inicialmente no se mueve, posteriormente avanza y cae rodando hasta 
que finalmente se detiene. 
c. El objeto inicialmente se mueve hacia la derecha, luego se detiene por un lapso, 
posteriormente se mueve hacia atrás y para. 
d. El objeto inicialmente va hacia atrás, se detiene, luego rueda por una pendiente 
y finalmente para. 
e. El objeto inicialmente se mueve hacia la derecha, luego se detiene por un lapso, 
posteriormente se mueve hacia atrás y continúa moviéndose. 
 
16. Supóngase que un cuerpo que inicialmente se encuentra en reposo, empieza a 
moverse adquiriendo una desaceleración constante durante los 5 primeros 
segundos. Posteriormente toma una velocidad constante durante otros 5 segundos 




Figura 15. Espacio vs Tiempo para un MRU.  




Acorde a lo anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas describe correctamente dicha 






   
   















Figura 16. Espacio vs Tiempo para un cuerpo describiendo un MR. 
 Fuente: Elaboración propia. 
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B. Anexo: Encuesta de 
caracterización de la población 
 
 
La siguiente encuesta tiene como fin la recopilación de información objetiva, con ella se 
pretende orientar las bases del contexto socio-familiar y geográfico con los cuales se pueda 
direccionar esta intervención en el aula y tendrá confidencialidad respectiva en lo referente 
a la no divulgación de otros espacios diferente a esta, buscando dar respuesta a la 
identificación y fortalecimiento de elementos en un movimiento rectilíneo (MR). Se solicita 
al encuestado que responda con la mayor veracidad posible. 
 
Marque con una X donde corresponda. 
 
1. Datos generales del estudiante: 
Nombres y apellidos  
Edad  
Género F___       M___ 
 
Lugar donde vive                                                        Estrato: 
 
2. Datos familiares: 
¿Vive con ambos padres? Si___ No__. Padre___ Madre___ 
 
¿Cuántos hermanos tiene? 
 
¿Vive con otro familiar? Si___ No__. Cuál_______ 
 
¿Vive con otras personas además de padres y hermanos? Si___ No__. 
Cuál(es)____________ 
 
¿Cuántas personas conforman la familia? 
 
¿A qué se dedican tus padres o quienes se responsabilizan de ti? 
 
 
¿Cuál es el nivel de estudio de madre, padre hermanos o cualquier otra persona que 
conviva con usted? 
 
Madre: Primaria___ Secundaria___ Técnica oTecnológica___ Universitaria___ 
 
Padre: Primaria___ Secundaria___ Técnica oTecnológica___ Universitaria___ 
 
Hermano(s): Primaria___Secundaria___ Técnica oTecnológica___ Universitaria___ 
 






3. Aspectos generales y Otros: 
 





















¿Qué estrategias metodológicas logras identificar que emplea su docente para la 






¿Cuáles son los conceptos o temas relacionados con la cinemática lineal que tuvieron o 








¿Para qué te ha servido lo abordado en las clases de física, específicamente en el tema 







Muchas gracias por su valiosa colaboración. 
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C. Esquema de planeación N° 1. 
Conceptos preliminares en la cinemática 
 
 
GRADO 10° ÁREA  FÍSICA   
OBJETIVO  
 Establecer las condiciones iniciales para definir la posición de 
un cuerpo acorde al sistema de referencia elegido. 
 Representar y describir mediante esquemas gráficos la 
posición de cuerpo u objetos tanto en una como en dos 
dimensiones. 
 Distinguir las características fundamentales para poder definir 
la trayectoria y el desplazamiento. 
 Construir el concepto de distancia recorrida a partir de la noción 
previa de la trayectoria. 
 Definir las características, propiedades y representaciones 
fundamentales de los vectores en el plano. 
 Reconocer y diferenciar los conceptos elementales de la 
cinemática como posición, trayectoria, distancia y 
desplazamiento desde una interpretación vectorial. 
 
RECURSOS Para esta práctica se hará uso del aplicativo QGIS y videos, un insecto 
(preferiblemente hormiga), papel bond, lápiz, regla o escuadra, 
transportador, balón. Alfiler o chinches, icopor, cauchitos y plano 
cartesiano en hojas de apoyo. 
TIEMPO DE 
TRABAJO 
 Esta se desarrollará en un tiempo estimado de 10-12 horas; es 



































Grado 9°.  
 
1.Comprende que 
el movimiento de 
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conocimiento científico 
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- Trabajo en quipo 
- La disposición 
para aceptar la 
naturaleza 
abierta, parcial y 
cambiante del 
conocimiento, y 














- ¿cómo se mueve 
un cuerpo y con 
respecto a quién 
o a qué lo hace? 









En este componente se 
involucra una serie de 
magnitudes físicas 
fundamentales como 
posición, velocidad y 

















la descripción del 
movimiento de un 
cuerpo, 
representada en 
gráficos, cuando se 
cambia 





Acciones a seguir para el desarrollo de la clase: 
EXPLORACIÓN 
(Activación de saberes previos, dar a conocer los objetivos de la clase y los 
criterios de evaluación, preferiblemente una evaluación de carácter formativa y 
permanente) 
Frente a esta actividad, se les pide inicialmente que mediante un flexómetro coloque los 
cuerpos uno tras otro a una misma unidad de medida como por ejemplo 10, 20, 45 cm 
u otra medida de tal forma que sea la misma para cada uno de los cuerpos a emplear. 
Se les solicita a los estudiantes que formen grupos de trabajo (2 personas), organicen 
indistintamente diferentes elementos en línea recta, posteriormente se les indica que 
elijan un elemento u objeto que ellos quieran tomar como punto de partida (sistema de 
referencia) para mirar la ubicación de los otros cuerpos ubicados sobre dicha línea 
imaginaria.   
 
Mediante la siguiente tabla (Ver tabla 1), indique los elementos u objetos empleados y 
la medida respectiva que encuentra con respecto aquel que tomó como punto de partida. 
 
Tabla 1. Actividad inicial 1 
Elemento u objetos empleados Medida encontrada 















Una vez realizada la actividad, diseñe un bosquejo de lo formado, compare los 
esquemas con los de sus compañeros e indiquen las similitudes y diferencias halladas 
con respecto a esta. 
 
De igual forma y con los mismos esquemas ubíquelos ahora sobre el piso del aula de tal 
forma que la distribución sea diferente a la inicial; nuevamente tomen a aquel elemento 
u objeto como punto de partida y mediante alguna estrategia, traten de medir 
nuevamente las posiciones de los demás cuerpos y llévelos a la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Actividad inicial 2 
Elemento u objetos empleados Estrategia y medida encontrada 











Fuente: Elaboración propia. 
 
 ¿Cómo o cuál fue la estrategia empleada para poder definir la medida o la 
ubicación respectiva de cada uno de los elementos u objetos, expréselo 
mediante una representación? 
 Alguna (s) similitud (es) o diferencia (s) particulares con el esquema 





(Desarrollo del tema por parte del docente, aplica actividades y demás elementos 




 Como forma complementaria cada estudiante representará mediante un 
esquema gráfico la trayectoria y el respectivo desplazamiento que realiza una 
hormiga. Para ello tendrán que tomar un lápiz y seguir muy de cerca los cambios 
de la posición que realiza dicho insecto, esto lo deberá realizar por un cierto 
tiempo de tal forma que muestre el esquema que quedará registrado en la hoja 
de papel bond.  
 La siguiente actividad es tratar de describir la trayectoria y el desplazamiento de 
un estudiante elegido de manera particular, de tal forma que se identifique el 
punto de partida y el punto final durante un lapso donde él lleve en dominio un 
balón. ¿Cómo es la trayectoria y el desplazamiento que realiza la misma 
persona, ahora diserten, pero esta vez cuando lo realiza en línea recta? 
 
 En esta nueva actividad se pretende realzar el siguiente laboratorio para con ello 
poder validar el uso correcto del programa QGIS y emplearlo como forma de 
apoyo en las conceptualizaciones. Ver laboratorio 1 anexo. Determinar mediante 
el uso del QGIS las posiciones de los centros poblados del departamento del  
Huila. 
 Una nueva interpretación de los desplazamientos. Fórmula de Haversine para 
cualquier par de puntos sobre una esfera. Anexar tabla de Excel y apoyarse en 
el programa QGIS para poder determinar las coordenadas respectivas y 
posteriormente hallar la distancia real entre un par de lugares (Ciudades 
capitales del planeta tierra) en cualquier hemisferio. 
 
 Aplicar laboratorio con la intención de realizar un contraste en cuanto a la 
pertinencia de los métodos prácticos, matemáticos y por último gráfico en la 




 Mostrar video con el fin de identificar y reconocer acciones en común con 
magnitudes vectoriales y escalares. Ver enlace de video: 
               https://youtu.be/dgzhOQqs-qw?t=83  
  
 Dado los siguientes esquemas gráficos, defina cuales son magnitudes escalares 







Figura 1. Acciones sobre magnitudes escalares y vectoriales. 
Fuente: Basado en imágenes de la web 
 
 Relaciona las siguientes situaciones según corresponda: 
 
Tabla 3. Situaciones sobre magnitudes escalares y vectoriales 




Una persona en bicicleta recorre una distancia 
en un determinado tiempo 
  
La masa respectiva de un cuerpo que se 
suelta libremente desde un edificio. 
  
La temperatura que experimenta un vehículo 
después de estar en funcionamiento por 
varias horas. 
  
La fuerza que realiza una persona para 
levantar un objeto desde el piso a una mesa 
  
La velocidad de lanzamiento que experimenta 





La aceleración que adquiere un marchista 
después de ver que su contrincante trata de 
sobrepasarlo 
  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Para la siembra de un cultivo de café se tiene en cuenta cuatro variedades de 
café (𝑉1, 𝑉2, 𝑉3 𝑦 𝑉4); para ello, el cultivador se vale del siguiente esquema dado 
por surcos, ya que en cierto lugar debe aprovechar la frondosidad para mayor 
beneficio de las plántulas, ¿cuál es la distancia a cada una de las variedades y 





Figura 2. Representaciones de magnitudes vectoriales. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Ahora, para la ubicación de los labriegos durante la recolección de los granos de 
café, el capataz decide que todos lleven lo recolectado a un mismo punto de 
referencia para de ahí sacar todo al lugar donde se procesará. Describa la 
situación mediante alguna forma de poder representar la ubicación de los 
cuerpos. 




Figura 3. Posición y sistema de referencia.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 Mediante el siguiente diagrama, donde se han ubicados varios lugares de 
vivienda en zona rural. Defina una estrategia para poder determinar la posición 
de cada uno de ellas. Relacione dicha situación en la siguiente figura e incluso 
defina un nombre para cada lugar si así lo prefiere.  
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 Frente a la anterior actividad defina cuánto es el costo de desplazamiento para 
cada una de las viviendas, si cada separación equivale a 0,5 km; en caso de ser 
necesario puede asignarle un nombre respectivamente a cada una de las 






















Figura 4. Puntos como sistema de referencia y ubicación. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 5. Vector resultante.  




 Definir las propiedades de los vectores a partir del esquema anterior, partiendo 
del hecho que cada estudiante debe: 
a. Realizar este desplazamiento regularmente cinco veces en la semana desde 
su colegio a su lugar de residencia.   
b. Ahora, como se podría representar la situación de desplazamiento para un 
estudiante que va y regresa de su colegio.  
c. Cómo se interpretaría el desplazamiento para un estudiante que sale de su 
casa en la mañana y regresa en la tarde de su colegio. 
TRANSFERENCIA 
(Trabajo individual o en grupo por parte del estudiante en las diferentes 
actividades programadas por el docente. Aquí se sugiere que el docente sea una 
guía). Mediante el siguiente esquema de trabajo se espera fomentar el trabajo 
cooperativo afianzando el conocimiento desde la práctica experimental. 
 Mediante el uso de QGIS determinar la posición de los lugares más notables del 
municipio de Pitalito y para ello esquematiza los vectores de posición para cada 
uno. Así mismo, mostrar las posiciones de estos lugares con respecto al parque 
central José Hilario López, haciendo uso de la magnitud y el ángulo como 
también mediante el uso de las componentes verticales y horizontales en el plano 
cartesiano (como sugerencia, tomar los pasos descritos en el punto anterior para 











Figura 6. Mapa satelital del municipio de Pitalito. 




Para variar un poco durante la aprehensión del concepto, es importante diversificar la 
estrategia, por ejemplo: Si una persona quisiera conocer algunas zonas rurales del país 
y para ello sabe que puede llegar a este destino bien sea por aire, tierra o agua con 
diferentes tarifas. 
 
Para dicha situación y apoyado en QGIS y Waze, definir las opciones de viaje posible 
para llegar hasta dicho lugar. ¿Cuál ruta tomaría si estuviera en condiciones económicas 
no muy favorables y cuál (es) cuando contara con todos los recursos necesarios?  
 
Dentro de la estrategia empleada, que conceptos abordados en esta guía son aplicados 
para dicha situación. Justifique la respuesta. 
 
 Con el siguiente video (Situación 1 de vectores) se pone a prueba la capacidad 
del estudiante para resolver situaciones prácticas de su entorno. Enlace de 
consulta: https://youtu.be/Ed3XpaArKXE?t=5  
  
REFUERZO 
(Proponer distintas actividades complementarias al trabajo realizado para que el 
estudiante extrapole y reafirme su conocimiento, proponer situaciones de análisis 
muy cercanas a la realidad) 
Para que los estudiantes continúen su apropiación cognitiva, a continuación, se 
presentan algunas actividades que se pueden realizar.  
 
 Comentar entre los mismos compañeros de trabajo lo aprendido con respecto a 
los conceptos básicos sobre el sistema de referencia y la posición.   
 
 Hacer entre el mismo grupo eligiendo a uno de los miembros como punto de 
referencia para ahora definir la posición de cada uno de los demás compañeros. 
Qué sucede si el sistema de referencia pasa a ser otro compañero y bajo qué 




 Represente gráficamente o defina objetos y/o acciones con las que se puedan 
definir magnitudes vectoriales y escalares. Ejemplo: la temperatura del día y la 
velocidad de un automóvil. 
 
 Haciendo uso del QGIS, determinar las posiciones de las ciudades capitales a 
nivel internacional, definiendo como sistema de referencia una ciudad que usted 















Figura 7. Mapa división política del continente americano. 
Fuente: Basado en capas vectoriales desde http://tapiquen-sig.jimdo.com.                                                                                                           
Modificado con la herramienta QGIS. 
 
 Explorar en casa otras situaciones que se encuentren en los documentos y 
revistas que existen. 
 
 Dado un texto de cualquier narrativa identificar las magnitudes vectoriales, 
escalares u otra sin relación alguna presente en el respectivo texto. 
ESQUEMA EVALUATIVO 
(Se puede realizar un seguimiento permanente a los aprendizajes de los 
estudiantes, mediante la observación misma de las acciones dadas por el 
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estudiante y registrando estas de manera cualitativa en una rejilla de registro y 
control) 
Como forma de verificación de los aprendizajes de los estudiantes, se recomienda ir 
registrando las novedades que se encuentra en cada uno, para ello puede recurrir a la 
misma planilla de trabajo o una rejilla que se ajuste a dicho propósito. 
 
Rejilla de apoyo para el sistema de evaluación, rescatando su carácter formativo y 
permanente: 
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3 zzzzz
zz 
                         
4 …                          
5 …                          
6 …                          
7
… 
…                          
Fuente: Elaboración propia. 
BIBLIOGRAFÍA 
(Referenciar los textos, actividades, videos y demás elementos empleados en la 
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 http://qgis.org/es/site/forusers/download.html 
 Yakovic, B (2011). http://www.educativo.utalca.cl. Chile: Portal educativo. 
Recuperado de la página web 
http://www.educativo.utalca.cl/link.cgi/Estudiantes/Media/Recursos/?pos=20. 
 Colombia aprende, la red del conocimiento. Portal de Colombia aprende: 
aprende.colombiaaprende.edu.co. Recuperado de la página web 
aprende.colombiaaprende.edu.co/es/search/site/S_G10_U01_L02    
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D. Laboratorio N° 1. Conceptos sobre 
la posición, trayectoria, distancia 






¿Todos los desplazamientos se hacen en línea recta? 
Integrantes  
 
Cód.                      Fecha:   
Objetivos  Reconocer que mediante la aplicación de programas auxiliares 
como el QGIS, se puede tener una mejor interpretación de los 
conceptos preliminares en la cinemática como lo es la 
posición, trayectoria, distancia recorrida y desplazamiento 
desde un sistema de referencia ya definido 
 Distinguir que las trayectorias que se miden sobre una 
superficie curvilínea ya no se puede interpretar totalmente de 
manera lineal, puesto que estas la definen ubicaciones 
mayores a las trabajadas habitualmente. 
Instrumentació
n 
Para esta práctica se hará uso del aplicativo QGIS y esquemas de 
apoyo recuperados de Google Eart y página del DANE. 
Metodología de 
trabajo 







El movimiento como cambio de posición. 
 
Para la ubicación de cualquier cuerpo u objeto siempre es común 
tomar o nombrar un elemento como punto de referencia para con otro 
(s); ahora bien, si se quiere distinguir realmente cómo es que cambia 
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de ubicación un cuerpo, estar en otro sitio o lugar. Precisamente el 
movimiento permite realizar dicha interpretación como el cambio de 
posición de posición respecto a un punto que se toma como referencia 
y depende únicamente de quién observa el fenómeno. Por lo tanto, el 
movimiento se ha de definir como el cambio de posición de un cuerpo 
a medida que transcurre el tiempo, distinguiéndose dentro de esta, 
tres ideas como el cambio, la posición y el tiempo.  
 
Obviamente lo anteriormente descrito, también ha de considerar que 
para la representación de la posición de los elementos u objetos se 
ha de saber en primera medida que tanto se aleja y en qué dirección 
con respecto a un punto de referencia se ha de encontrar un cuerpo 
cualquiera; para ello es fundamental considerar la noción misma del 
vector. 
 
Trayectoria y desplazamiento. 
 
Es importante junto a ello, describir el movimiento de un determinado 
objeto u cuerpo, informando donde se encuentra dicho cuerpo para 
un lapso determinado. Siguiendo esta noción también se ha de definir 
la trayectoria como el camino que recorre un cuerpo u objeto, dicho 
recorrido se puede representar de diferentes formas geométricas, 
algunas representadas mediante una forma de circunferencia, 
denominada entonces como un movimiento circular, si es en línea 
recta, entonces se estará hablando de un movimiento rectilíneo. Caso 
particular también el movimiento que describe un ascensor, este se 
da en dos direcciones, hacia arriba y hacia abajo; también se 
encuentran trayectorias curvas, en fin, las trayectorias que se 





El segmento de línea recta que une el punto inicial y final de una 
trayectoria se ha de denominar desplazamiento. La longitud 
respectiva de la flecha indica la longitud del desplazamiento, junto a 
ello por ser un vector además de su longitud, ha de tener una dirección 
la cual es la recta que pertenece el segmento de la flecha y el sentido 
viene indicado por la punta de la flecha respectivamente. 
 
Por lo tanto, trayectoria y desplazamiento son dos conceptos muy 
diferentes y únicamente donde son iguales es en el movimiento 
rectilíneo. De tal modo, en este tipo de movimiento, como la 
trayectoria es una línea recta, el desplazamiento en muchos casos se 
confunde con la trayectoria. 
 
La distancia  
 
Se puede definir como aquella medida de longitud de la trayectoria, 
aclarando que esta es una magnitud totalmente escalar. 
 
Según la siguiente representación se muestra los puntos marcados 
por donde pasa un estudiante para ir de su casa al colegio, a esto se 
le define como la trayectoria (Línea de color azul), y, el 
desplazamiento se ha de identificar como la representación mediante 
una flecha que indica el punto inicial y final coincidiendo esta última 






Figura 1. Trayectoria y desplazamiento. 




En cuanto a la distancia recorrida (Línea azul punteada) se puede 
tomar como un estiramiento o alargamiento de la misma trayectoria 








Los vectores como representación e interpretación de 
fenómenos físicos 
 
Dentro de las representaciones de las magnitudes es posible 
encontrar dos tipos de estas, una denominada magnitud escalar y otra 
de carácter vectorial. 
 
Según García (1988) una magnitud escalar es aquella cuyo valor 
queda perfectamente definido por un número (módulo) seguido por la 
unidad adoptada en su medida. Mientras que una magnitud vectorial 
se interpreta como aquella que para que quede definida 
correctamente sin tergiversación, además del módulo necesita los 
atributos del vector: origen, dirección y sentido. 
 




Figura 2. Trayectoria y distancia recorrida. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Es todo segmento orientado y determinado por puntos, donde el 
primero de ellos que lo determina se llama origen y el segundo 
corresponde al extremo del vector. La recta que contiene al vector es 
la encargada de determinar la dirección y la orientación sobre la recta, 
dada desde el mismo origen y el respectivo extremo del vector, 
determinan su respectivo sentido. Así mismo, se puede considerar 




   
 
 Igualdad de vectores 
 
Según Alcaste (2007), dos vectores son iguales, si tienen la misma 
magnitud, dirección y sentido o si tienen las mismas coordenadas 
respectivamente, es decir, todos ellos son representantes de un único 
vector denominado el representante canónico y es aquel vector que 
tiene por origen el punto 0.  
 
?⃗? 
Figura 3. Representación vectorial. 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 4. Igualdad de vectores.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Para este caso los dos vectores ?⃗⃗? y ?⃗⃗? son vectores iguales, por ende 




Se ha de considerar como un vector opuesto a otro, cuando ha de 
tener igual módulo, dirección, pero de sentido contrario; normalmente 
















Situación en la que el vector ?⃗⃗? presenta un sentido contrario al vector 
?⃗⃗? lo que permite expresarlo mediante convención como −?⃗⃗?. 
 
Figura 5. Vectores opuestos. 




Partiendo de las ideas de Chávez (2014), lo define como un vector 
donde el origen y el extremo coinciden, por ello, su módulo es cero, y 
no tiene dirección ni sentido, es decir, 0 = (0,0). E incluso 












Figura 6. Vector nulo. 
 Fuente: Elaboración propia. 
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1. Instalar previamente el programa QGIS, el cual se puede 
descargar del enlace: 
http://qgis.org/es/site/forusers/download.html  
2. Posteriormente vamos a la opción añadir capa vectorial como 
se aprecia en la imagen se elige el archivo, entrando en la 
opción explorar, que para este caso será un mapa de 
Colombia con los departamentos y damos abrir. 










Figura 7. Pantallazos sobre imagen centro poblado de Colombia. 

























3. Seguidamente se inserta el mapa de administración política de 
Colombia como en el punto anterior.  








4. Realizando un acercamiento al mapa se puede ahora tratar de 
determinar por ejemplo la distancia entre centros poblados del 















Figura 10. Centro poblado Bruselas-Pitalito. 
Fuente: 
https://geoportal.dane.gov.co/v2/?page=elementoDescargamgn 
sincronizado con QGIS 
 
Figura 9. Centro poblado y división política administrativa de Colombia. 
Fuente: https://geoportal.dane.gov.co/v2/?page=elementoDescargamgn 





5. Ahora se procede a medir la distancia entre dichos centros 
poblados 
 
6. Posterior a ello el estudiante de manera libre podrá hallar las 
distancias de diferentes centros poblados y registrarlos en la 
siguiente tabla 
 
Tabla 1. Distancia entre centros poblados  







Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 11. Distancia centro poblado Bruselas-Pitalito.  
Fuente: 
https://geoportal.dane.gov.co/v2/?page=elementoDescargamgn 





Cuando se quiera medir lugares muy distantes, es pertinente realizar 
una medida indirecta como se hace para muchas de las acciones 
comunes. ¿Cuál de las estrategias abordadas emplearías? Justifica 
tu respuesta. 
 
Las distancias obtenidas son comparables con las reales que se 
puedan encontrar o comparar con alguna otra fuente. 
Conclusiones  





















E. Evidencias Unidad 1, actividad 1 
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Evidencias de desarrollo unidad 1, actividad 1. 
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G. Evidencias unidad 1, actividad 
introductoria 
 
Evidencias de desarrollo de unidad 1, actividad introductoria. Momento de exploración. 
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Evidencias de desarrollo unidad 1, laboratorio QGIS. Momento de estructuración.  
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¿Cómo son nuestros desplazamientos? 
Integrantes  Cód.                      Fecha:   
Objetivos  Identificar las características fundamentales de los vectores 
en la variable desplazamiento empleando un método gráfico. 
Instrumentación Para esta práctica se hará uso de alfiler, icopor, cauchitos y papel 
milimetrado como forma de apoyo regla o escuadra. 
Metodología de 
trabajo 
En grupos de 4 personas.  
 
Proceso  Actividad 1. 
Procedimiento: 
 
1. Colocar sobre la tabla de icopor la hoja milimetrada, 
posteriormente fijar muy bien un alfiler sobre estos (será 
nuestro sistema de referencia). 
2. Trazar los ejes transversales (X y Y) que originarán el 
plano cartesiano tomando como sistema de referencia el 
alfiler anteriormente ubicado. 
3. Ubicar en el plano dos o más alfileres y fijar por estos los 
cauchos respectivos con respecto al alfiler central. 
4. Seguidamente mida la longitud de cada uno de los 
cauchitos y su respectivo ángulo que se proyecta con 
respecto al eje horizontal (X). 
5. Ya con ello fijado determina el vector resultante de forma 
gráfica y posterior a ello hazlo de manera analítica. 
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6. Ahora, puedes repetir lo anterior desde el punto 3,4 y 5 
para obtener nuevos resultados. 
7. Adicionando dos alfileres más, puedes ubicarlos en el 
lugar que desee y únelos mediante cauchos nuevamente 
con el alfiler de referencia y determina el vector resultante 




Haciendo uso de la siguiente tabla registra los datos hallados 
 





Longitud  Ángulo 
𝐴1     
𝐴2     
𝐴3     
𝐴4     
𝐴𝑅     




¿Cuál de los métodos empleados (gráfico o analítico) es el más 
cómodo para hallar un vector resultante? Justifica tu respuesta. 
 
Conclusiones  
Con la práctica anterior, cuál de los métodos es el más adecuado 
para cuando los vectores sean de n cantidades superiores a las 
dadas inicialmente. 























L. Esquema de planeación N° 2. 




GRADO 10° ÁREA  FÍSICA 
OBJETIVOS  Mediante el uso práctico de experimentos, aprender a 
identificar las variables físicas que intervienen en un 
movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado.   
 Reconocer y analizar las características de un movimiento 
rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado a partir de los 
elementos comunes que hacen parte de este. 
 Construir gráficamente las distintas interpretaciones de 
fenómenos asociados a este tipo de movimiento rectilíneo 
uniforme y uniformemente acelerado. 
 
RECURSOS Fichas de dominó en madera, cinta de enmascarar, cronómetros, 
flexómetros, programa Modellus y Radar de velocidad. 
TIEMPO DE 
TRABAJO 
 Esta se desarrollará en un tiempo estimado de 10-12 horas; es 

















Grado 9°.  
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Acciones a seguir para el desarrollo de la clase: 
EXPLORACIÓN 
(Activación de saberes previos, dar a conocer los objetivos de la clase y los 
criterios de evaluación, preferiblemente una evaluación de carácter formativa y 
permanente) 
 Con la ayuda de fichas de dominó construir rectas de tal forma que se formen 
intervalos de distancias en lo posible de 40 cm hasta completar un tramo de 5 
secciones como esta. 
Posteriormente crear el efecto dominó y con la ayuda de un compañero tomar los 
tiempos en cada uno de los intervalos. Registrar los datos en la siguiente tabla 1: 
 
En lo posible trata de tomar varias medidas para cada uno de los intervalos y registra un 
tiempo promedio (tabla anexa). 
 
Tabla 1.  Distancia y tiempo promedio 






0m-0.4m       
0.4m-0.8m       
0.8m-1.2m       
1.2m-1.6m       
1.6m-2.0m       
Fuente: Elaboración propia 
Con el tiempo promedio determinado, regístrelo en la siguiente tabla 
 
Tabla 2.  Distancia, tiempo y relación de distancia y tiempo 
Posiciones Distancia Tiempo Relación entre 
distancia y tiempo 
0m-0.4m    
0.4m-0.8m    
0.8m-1.2m    
1.2m-1.6m    
1.6m-2.0m    
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Fuente: Elaboración propia 
a. Según lo anterior cómo sabes que un cuerpo está en movimiento. 
b. ¿Qué variables intervienen para poder realizar la descripción de un movimiento? 
c. Trata en lo posible de realizar la gráfica correspondiente a x vs t y a su vez la 
relación (distancia y tiempo) anterior en función también del tiempo. Como 
sugerencia, deje en el eje horizontal la variable tiempo (t).   
d. Hubo algunos factores que afectaron directamente el proceso. 




(Desarrollo del tema por parte del docente, aplica actividades y demás elementos 
pertinentes para con ello empezar a conceptualizar el conocimiento en el 
estudiante) 
 
Con base en la actividad anterior, se solicita a los estudiantes que completen 
nuevamente la siguiente tabla: 















0m-0.4m       
0.4m-
0.8m 
      
0.8m-
1.2m 
      
1.2m-
1.6m 
      
1.6m-
2.0m 
      
Fuente: Elaboración propia 




a. ¿Cómo se comporta o qué características en común se presenta en la 
trayectoria, la distancia y el desplazamiento de las fichas de dominó? 
b. ¿Cómo es la rapidez y la velocidad de las fichas de dominó para cada uno 
de los intervalos hallados? 
c. ¿A qué se debe el valor de la aceleración en esta situación, ello será válido 




1. Dentro del entrenamiento de un ciclista se encontró el siguiente recorrido: 
Partió desde el Municipio de Pitalito hacia el Municipio Altamira. Gastó 45 minutos en 
recorrer 15 km hasta un lugar aledaño, al registrar nuevamente el tiempo se encontró 
que este registraba 90 minutos desde cuando inició su recorrido, en una distancia de 30 
km. Sin detenerse, continua su desplazamiento, esta vez registra un tiempo de 135 
minutos con una distancia de 45 km y finalmente, empleando un tiempo de 180 minutos 
en una distancia de 60 km para concluir su travesía del día.  
 
Con base en la siguiente tabla, registro los datos suministrados en la situación. 
Tabla 4.  Velocidad media y aceleración 
t(s) 2700 5400 8100 10800 
x(m) 15000 30000 45000 60000 
∆𝑥 (𝑚) 15000 15000 15000 15000 
∆𝑡 (𝑠) 2700 2700 2700 2700 
v(m/s) 5.5  5.5 5.5 5.5  
a(m/𝑠2) 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a lo hallado y sistematizado, se puede tener una interpretación del 
movimiento mediante una construcción gráfica de las variables x vs t, v vs t y a vs t. 
 
¿Cómo son estos resultados con respecto a la experiencia del movimiento con las fichas 




Reconozcamos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 
 
Para este caso se hará una práctica de laboratorio (Ver anexo) 
TRANSFERENCIA 
(Trabajo individual o en grupo por parte del estudiante en las diferentes 
actividades programadas por el docente. Aquí se sugiere que el docente sea una 
guía)  
 
Mediante el siguiente esquema de trabajo se espera fomentar el trabajo colaborativo-
cooperativo afianzando el conocimiento desde la interpretación de gráficas a un lenguaje 
verbal, como también desde un lenguaje verbal llevarla a la respectiva representación 
gráfica y desde una gráfica obtener una equivalente a esta. 
 




En lo alto del firmamento se observa un gavilán que aletea constantemente para 
mantenerse suspendido en el aire y con ello poder divisar su presa que se encuentra a 
unos 450 m de altura, el gavilán se mantiene aleteando durante 8 segundos. Describa 
dicha situación con una gráfica. 
 
Frente a dicha representación gráfica, ¿qué se puede decir sobre las variables espacio, 




Mediante el apoyo de la siguiente gráfica que representa la excursión en autobús de un 













Figura 1. Gráfica de Posición vs Tiempo. 




a. ¿A cuántos kilómetros estaba el lugar que visitaron? 
b. ¿Cuánto tiempo duró la visita al lugar? 
c. ¿Hubo alguna parada a la ida? ¿Y a la vuelta? 




Construya la gráfica respectiva que permita interpretar las condiciones que se exponen 
a continuación:          
 
Pedro sale de su casa para su colegio en su motocicleta empleando un tiempo de 5 
minutos en una distancia de 6 kilómetros hasta donde vive su compañero el cual tiene 
que recogerlo. En dicha parada se ha demorado 2 minutos y posteriormente durante los 
8 minutos restantes se desplaza otros 10 kilómetros hasta llegar al lugar indicado. 
 
Después de ver representado la gráfica, responda los siguientes interrogantes: 
 




b. Ahora, ¿Cuál será la distancia y tiempo en la que se encuentran los dos 
estudiantes al cabo de los 5 minutos? 
c. ¿Qué velocidad llevaba el estudiante en su motocicleta desde su casa hasta 
donde vive su compañero y que velocidad tiene cuando se encuentra en marcha 
nuevamente hacia el colegio con su compañero? 




Dada la siguiente gráfica de velocidad vs tiempo, ¿cuáles son las parejas de gráficas 








Figura 2. Gráfica de Velocidad vs Tiempo. 












Figura 3. Gráficas de Aceleración y Espacio vs Tiempo. 




Situación 5.  
 
Construir una gráfica que se ajuste a la siguiente situación: 
 
En las mañanas, Carolina antes de partir para su colegio sale a visitar a su abuela que 
vive a 400 metros desde su casa y tarda 5 minutos en llegar. Se mantiene ahí durante 
20 minutos y posteriormente se regresa, gastando durante el trayecto lo mismo que tardó 
en el de ida. 
 
Situación 6.  
 
Mediante la siguiente gráfica trata de recrear una situación la cual describa 








Figura 4. Gráficas Espacio vs Tiempo. 






Dada las siguientes gráficas, relaciónalas con la situación que corresponda. Para ello 









a. Recorrido que realiza un autobús en el casco urbano de Pitalito. 
b. Salida en bicicleta a Guacacallo, parando en el terminal de transporte para 
hidratarse. 
c. Distancia recorrida por una motocicleta en un tramo de un circuito de “validas”. 
d. Un distribuidor de prensa.  
 





Dada la siguiente gráfica que representa la velocidad de un móvil en función del tiempo 















Figura 6. Gráfica de Velocidad vs Tiempo. 




Acorde a la anterior gráfica responda: 
 
a. La función descrita es creciente o decreciente 
b. ¿Cuál es la velocidad para cuando t sea igual a 1 hora, 2 horas, ¼ de hora y 2 ¼ 
de hora? 
c. ¿Qué sucede con la velocidad cuando el tiempo sea muy cercano a cero y 
cuando este aumente? 
 
Situación 2. 
Asocia las siguientes acciones, con cada una de las representaciones gráficas: 
Acción  Representación gráfica 











Figura 7. Gráficas de Velocidad vs Tiempo sobre MRUA. 






2. Un motociclista 




un recorrido donde 
empieza a disminuir 
en la misma 








Figura 8. Gráficas de Velocidad vs Tiempo sobre MRUA.  




3. Lanzarse libremente 
un nadador 
profesional a una 










Figura 9. Gráficas de Velocidad vs Tiempo sobre MRUA.  







Determine la aceleración que lleva un móvil el cual se desplaza en línea recta a una 
velocidad inicial de 60 km/h y al cabo de los 40 segundos este lleva una velocidad de 20 
km/h. 
Ahora, que sucede con el valor de la aceleración si su velocidad inicial es de 20 km/h y 
la final de 6okm/h en los mismos 40 segundos.  
 
a. Represente mediante una gráfica el valor obtenido de la aceleración para las dos 




b. Ahora, construya la respectiva gráfica de x vs t y v vs t para las dos situaciones. 
¿Cómo son estas y a qué se debe lo que ocurre? En un primer momento 
grafíquelas de manera manual en papel milimetrado y seguidamente realice la 
situación apoyándose en la herramienta de Modellus para representar las 
gráficas respectivas. 
  
Representación de gráficas para un movimiento rectilíneo uniforme y 
uniformemente acelerado 
 
Situación 2.    
 
Las siguientes gráficas representan el ritmo de una carrera que han mantenido cuatro 
personas durante un tramo. Asociar a cada persona con su respectiva gráfica. 
 
 
Figura 10. Gráficas de Espacio vs Tiempo. 




a. Rocío: Empezó con mucha velocidad y luego fue cada vez más despacio. 
b. Pedro: Emprendió lentamente y fue aumentando gradualmente su 
velocidad. 
c. Ignacio: Comenzó lentamente, posteriormente aumenta demasiado su 
velocidad y después fue disminuyendo poco a poco. 






Mediante la siguiente representación gráfica, describa el tipo de movimiento en cada uno 
de los intervalos notables y ¿qué tipo de velocidad lleva la partícula al cabo de los 0,4,10 








Figura 11. Gráficas de Velocidad vs Tiempo sobre MRU y MRUA. 







Supóngase que un estudiante (E1) pasa en su motocicleta a una velocidad constante de 
30 m/s. A los 3 segundos después, un compañero (E2) sale en otra motocicleta de su 
lugar de residencia a una razón de 3 𝑚/𝑠2. ¿Cuál es el tiempo que se gasta (E2) para 
poder alcanzar a (E1)? 
 
a. Represente mediante las gráficas respectivas (x vs t, v vs t y a vs t) el movimiento 




(Proponer distintas actividades complementarias al trabajo realizado para que el estudiante extrapole y 
reafirme su conocimiento, proponer situaciones de análisis muy cercanas a la realidad) 
Para que los estudiantes continúen su apropiación cognitiva, a continuación, se 




 Dada las condiciones climáticas y rutinarias en la semana, Emilia se desplaza a 
su colegio de distintas formas: 
a. Lunes se dirige en su bicicleta. 
b. EL martes, va acompañando a su madre en el vehículo (Haciendo 
una parada para abordar también a su amigo Carlos) 
c. El miércoles, en buseta (la cual realiza varias paradas) 
d. El jueves, se desplaza caminando. 
e. Y el viernes en su Motocicleta. 
 
Figura 12. Gráficas de Espacio vs Tiempo. 




a. Asocia cada día de la semana con su respectiva gráfica. 
b. ¿Cuál es el día que tarda menos en llegar al colegio? ¿Cuál día tarda menos? 
c. ¿Qué día recorre una mayor distancia? Justifica tu respuesta. 
 
 A partir del siguiente enunciado trata de construir su respectiva gráfica 
 
André es un estudiante ejemplar, por ello sus compañeros han pedido una colaboración 
en el área de física. André decide partir para donde su amigo Carlos el cuál se encuentra 
a tan solo 20 minutos desde su casa y a una distancia de 800 metros. Una vez estando 
en su casa André empieza a dar las explicaciones pertinentes durante 30 minutos. 
Posteriormente se tiene que dirigir hacia su compañera Daniela a reforzar temática de 
cinemática, esta se encuentra a una distancia de 300 metros empleando un tiempo de 
10 minutos sin detenerse, ahí se queda durante unos 40 minutos y finalmente André se 




 Trata de determinar el tiempo que se gasta un cuerpo cualquiera (moneda) al 
colocarlas en diferentes recipientes (tratando de que estos tengan la misma 
forma y el mismo tamaño, que en lo posible sean transparentes como probetas). 
Ubica en un recipiente una cierta cantidad de glicerina (tratando de formar una 
columna con una longitud de 20 o 15 cm de altura), en un segundo recipiente 
llénalo con agua (tratando de formar una columna con una longitud de 20 o 15 
cm de altura igual que el anterior) y en un tercer recipiente dejarlo vacío. 
Posteriormente tomar el tiempo que gasta la moneda en llegar al fondo de cada 
uno de ellos y registrarlos en la tabla siguiente: 
 
Tabla 5.  Variables de un movimiento rectilíneo uniforme 
Recipientes Distancia o 
longitud del 
recipiente 
Tiempo  Velocidad Aceleración 
R1. Glicerina     
R2. Agua     
R3.Sin 
contenido 
alguno, al aire 
libre 
    
Fuente: Elaboración propia 
 
a. Con ¿cuál de los recipientes con contenido fue más práctico poder determinar el 
parámetro como el tiempo de descenso de la moneda? Justifica tu respuesta. 
b. ¿Cómo o qué tipo de movimiento describe la moneda en cada uno de los 
recipientes? 
 Desde el siguiente ejemplo: 
 
Determine la aceleración que lleva un ciclista cuando este circula por una ciclo ruta en 
línea recta a una velocidad de 2 m/s; inmediatamente observa que se atraviesa un 
peatón y este acciona el freno de su bicicleta para detenerse empleando un tiempo de 




Trata de representar las gráficas de x vs t, v vs t y a vs t con los valores obtenidos; no 
olvide tratar de apoyarse en el programa de Modellus. 
             
ESQUEMA EVALUATIVO 
(Se puede realizar un seguimiento permanente a los aprendizajes de los 
estudiantes, mediante la observación misma de las acciones dadas por el 
estudiante y registrando estas de manera cualitativa en una rejilla de registro y 
control) 
 
Como forma de verificación de los aprendizajes de los estudiantes, se recomienda ir registrando las novedades que se 
encuentra en cada uno, para ello puede recurrir a la misma planilla de trabajo o una rejilla que se ajuste a dicho propósito. 
 
Tabla 5.  Rejilla de apoyo para el sistema de evaluación, rescatando su carácter 
formativo y permanente: 
# ESTUDIANTE Se presenta un 
breve 
desarrollo de 






























































1 xxxxxxx                          
2 Yyyyyy                          
3 Zzzzzzz                          
4 …                          
5 …                          
6 …                          
7… …                          





(Referenciar los textos, actividades, videos y demás elementos empleados en la clase)  
 Matesfacil. https://www.matesfacil.com/fisica/cinematica/MRUA/movimiento-
rectilineo-uniformemente-acelerado-variado-velocidad-altura-aceleracion-
problemas-resueltos.html. Recuperado el día 22 de octubre de 2017 
 Matematicasonline. Recuperado el día 20 de septiembre de 
2016https://www.matematicasonline.es/pdf/ejercicios/3_ESO/Ejercicios%20de
%20graficas%20y%20propiedades.pdf 
 Programas-gratis.net. 2017. https://modellus.programas-gratis.net/ Recuperado 
el día 1 de agosto de 2017.  
 Radar de velocidad: Speed Gun - Aplicaciones Android en Google Play. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.speed&hl=es_419 
 Yakovic, B (2011). http://www.educativo.utalca.cl. Chile: Portal educativo. 












M. Laboratorio N° 3. Conceptos 
elementales de la cinemática como 
rapidez, velocidad y aceleración en 





¿Cómo podemos calcular la distancia conociendo las posiciones 
iniciales y finales de un cuerpo ? 
Integrantes  Cód.                      Fecha:   
Objetivo  Reconocer y diferenciar los conceptos elementales de la 
cinemática como rapidez, rapidez media, velocidad, velocidad 
media, aceleración y aceleración media en un movimiento 
rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. 
 Distinguir las características de un tipo de movimiento 
rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, haciendo uso 
de herramientas tecnológicas como el radar de velocidad. 
 Identificar y construir las respectivas gráficas, x vs t, v vs t y a 
vs t correspondiente al movimiento rectilíneo uniforme y 
uniformemente acelerado, mediante la herramienta de 
Modellus. 
 
Instrumentación Para esta práctica se hará uso del aplicativo de “Radar de velocidad” 




La siguiente práctica se desarrollará con grupos de 4 personas. 
Proceso 
(Desarrollo) 
Generalmente todo fenómeno natural se suele relacionar entre dos o 
más variables (magnitudes); es decir que al variar una de las 
magnitudes la otra también ha de presentar un cambio. Cuando las 
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magnitudes están relacionadas, se dice entonces que una de ellas 
estará en función de la(s) otra(s). De esta forma se expresa a 
continuación nociones referentes a proporcionalidad directa e inversa 
las cuales serán de vital importancia para afianzar la 




En este caso corresponde a aquellas dos magnitudes que están 
relacionadas de tal forma que al variar una de ellas, el valor de la otra 
también varía. Ejemplificando lo anterior se tiene que, si se duplica 
una magnitud la otra también y si se sigue manteniendo esta 
regularidad para cada una de las magnitudes involucradas en este 
proceso, entonces se tendrá una constante de proporcionalidad 
también de carácter directa. Caso particular supóngase que se tiene 
un automóvil moviéndose en línea recta y plana, mostrando en su 
velocímetro una velocidad constante de 40 m/s tal y como se expresa 
en la siguiente tabla la relación: 
 
Tabla 1. Relación entre magnitudes de distancia y tiempo 
Tiempo empleado 







2 segundos 80 metros v= 40 m/s 
4 segundos 160 metros v= 40 m/s 
6 segundos 240 metros v= 40 m/s 
8 segundos 320 metros v= 40 m/s 
10 segundos 400 metros v= 40 m/s 
… … … 
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Fuente: Elaboración propia 
Los valores anteriormente descritos los podemos representar en un 
plano cartesiano donde sencillamente ubicaremos la variable 
independiente en el eje horizontal (abscisa-x), es decir al tiempo y en 
el eje vertical (ordenada-y) a la distancia recorrida; para ello se ha de 
tener en cuenta la escala a emplear que sea la misma en cuanto a 










Figura 1. Gráfica de espacio vs tiempo.  
Fuente: Elaboración propia 
 
La anterior gráfica, representa una magnitud que varía con respecto 
a otra, representando una línea recta que pasa por el origen. 
Analizando la constante de proporcionalidad directa que 
indiscutiblemente se puede obtener del gráfico eligiendo de manera 
arbitraria dos puntos sobre esta recta, por decir, se toma como 
referencia el punto C  y E, con estos puntos se puede detallar una 
variación de la distancia recorrida (representada en el eje y) y 
denotada como ∆𝒙 = 𝒙𝑬 − 𝒙𝑪 y a la vez representar al tiempo también 
como la variación de este (representado en el eje x) y denotado como 
∆𝒕 = 𝒕𝑬 − 𝒕𝑪. Finalmente relacionando estas dos magnitudes nos 
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permitirá entender que esta se ha de identificar como la pendiente de 





Y en cuanto mayor sea el cociente de estas dos variables mayor 
inclinación tendrá la recta con respecto al eje horizontal de la gráfica. 
Por último, se puede modelar la situación de cualquier movimiento 
que describa estas características mediante la asociación de una 
expresión matemática que permita hallar la distancia recorrida en 
función del tiempo y la velocidad constante (constante de 
proporcionalidad directa) que dicho móvil lleve; contemplando lo 
dicho se tiene que: 
 
𝒙 = 𝒗 ∗ 𝒕 
 
Otra consideración:  Variación lineal. 
 
Para esta nueva situación a pesar de que las dos magnitudes están 
relacionadas y guardan una proporcionalidad directa entre ellas, 
habrá una pareja ordenada que no se ajusta a la condición de una 
función lineal, es decir que para esta nueva situación se tendrá que 
tener en cuenta el intercepto con el eje “y” para poder definir dicha 
funcionalidad. Tomando como ejemplificación, considérese una 
persona que para tomar su medio de transporte tendrá que salir de 
su casa caminando tres cuadras hacia al norte, y, esta será su 
posición inicial para que posteriormente pase el velomotor y lo aborde 
respectivamente. Una vez puesto en marcha empieza a recorrer 





Tabla 2. Magnitudes de distancia y tiempo, constante de 
proporcionalidad velocidad 
Tiempo empleado 







0 segundos 240 metros v= 40 m/s 
15 segundo 320 metros v= 40 m/s 
30 segundos 380 metros v= 40 m/s 
45 segundos 440 metros v= 40 m/s 
60 segundos 500 metros v= 40 m/s 
… … … 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ante dicha situación, también es apreciable identificar el gráfico 
respectivo. Para poder obtener la relación entre estas dos variables 
se procede como en el ejemplo del caso anterior para asumir dos 
puntos al azar, que para este caso señalaremos a B y C; es decir que 
entre ellos definirán la variación de la distancia recorrida ∆𝒙 = 𝒙𝑪 −
𝒙𝑩 (representada nuevamente en el eje vertical) y a la variación del 
tiempo como ∆𝒕 = 𝒕𝑪 − 𝒕𝑩 (dada en el eje horizontal). De esta relación 
se puede nuevamente obtener la pendiente de dicha recta, pero a ello 
se le ha de aunar la intercesión que realiza la variable distancia 
recorrida con respecto al eje vertical. En pocas palabras se afirma 
que aquella expresión que permite calcular la distancia recorrida 
realizada por un móvil que ya no parte de una posición inicial igual a 
cero es:  
 




Variación no lineal (acercamiento a un modelamiento 
cuadrático)  
 
Partiendo del hecho de soltar un cuerpo en caída libre y para ello se 
pide de igual forma tener presente el tiempo que este se gasta en 
descender para ciertas alturas ya determinadas en la siguiente tabla: 
 
Tabla 3. Representación de las magnitudes distancia y tiempo 
Distancia recorrida (Altura (y, 
dada en metros)) 







Fuente: Elaboración propia 
 
Con lo anterior se nota que, para descender 1 m, esta ha gastado un 
tiempo de 1 segundo, pero cuando este se encuentra en una altura 
de 2 m, el tiempo se ha duplicado con respecto a ella y así 
sucesivamente, notándose que cuando la altura es de 3 m, el tiempo 
será 32 , lo mismo sucederá para la altura de 4 m, siendo para este 
caso el tiempo igual a 42; para la altura de 5 m, será respectivamente 
de 52 y así seguirá el descenso del cuerpo. Retomando esta 
descripción se puede inferir que se va a tener una constante donde 
la relación entre estas dos variables no origina un tipo de proporción 
directa, ya que el tiempo aumenta en una mayor proporción que la 
misma altura. De los anteriores criterios se puede establecer que la 
altura de descenso de cualquier cuerpo despreciando la resistencia 
del aire tendrán una relación directa dada que la altura es 




En particular ahora se pasará a definir algunos conceptos puntuales 
como la rapidez y la velocidad, que para las circunstancias diarias 
pasa por desapercibido estos dos conceptos y en muchos casos se 
toma como iguales; sin embargo, para el caso de la velocidad se 
emplea para poder representar una medida, es decir aquella 
expresión que se conforma por un valor numérico y una unidad de 
medida respectiva acompañada a su vez de una dirección la cual 
define hacia qué parte se mueve un objeto o cuerpo. Por lo tanto, a 




Hace referencia a la medida que expresa que tan aprisa se mueve un 
cuerpo. Exactamente se asume como la distancia recorrida en la 
unidad de tiempo. 
Ahora, es importante aclarar que en su debido efecto la rapidez media 
hace referencia a la relación entre la distancia recorrida y el tiempo 
empleado en un intervalo de tiempo determinado y expresarse como  
 





sin embargo, es común que la rapidez varíe cada instante y a ella la 




Todo cuerpo en movimiento trata de describir un cambio en la 
posición, aunque este en algunos casos se ha de mover y llegar al 
mismo punto o lugar de partida, cuando ello ocurra se asume que no 
hubo desplazamiento, solamente se dio la descripción de una 
trayectoria. Cuando el cuerpo pasó a ocupar una posición diferente a 
la inicial, se supone que este adquirió un tipo de movimiento, ahora 
cuando se trata de seguir de cerca ese cambio de posición para saber 
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qué tan rápido iba el cuerpo y para cuando no se cuenta con la 
capacidad de poder seguir de cerca ese cambio de posición, resulta 
entonces confiable asumir la variable velocidad quien nos describirá 
que tan rápido se movió un cuerpo; es decir que solamente es 
necesario distinguir la posición inicial y final en un determinado lapso, 
acompañado de la identificación hacia qué lugar realizó el 
movimiento. 
 
Por lo tanto, la velocidad se ha de definir como la razón de cambio de 
la posición en un determinado tiempo. 
 
En últimas a la relación entre el desplazamiento total y el tiempo 
empleado se le denomina como velocidad media. Matemáticamente 
se expresa como: 
 










    
Como nota aclarativa se tiene que la rapidez instantánea coincide con 




Todo cuerpo en movimiento suele aumentar o disminuir su velocidad. 
Dichos cambios de la velocidad suelen describirse con la variable 
física aceleración y corresponde a la relación de cambio de la 
velocidad con respecto al tiempo. Comúnmente, al cociente de la 
variación de la velocidad con respecto a un intervalo de tiempo, se 






𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = ?̅? =










Es importante también conocer que cuando un cuerpo empieza a 
disminuir su velocidad, entonces la aceleración será asumida como 
negativa y cuando la misma velocidad empieza a aumentar, se 
considera la aceleración como positiva. Será nula la aceleración 
cuando la velocidad permanezca constante. En otros ámbitos es 
importante también considerar que en ciertos casos el signo menos 
que acompaña a la magnitud aceleración, no implica que esta sea 
menor que otra cantidad que tenga signo positivo, simplemente se 
considera que esta ha cambiado de dirección, pero la magnitud será 
asumida como un valor absoluto.  
 
Ahora, si se considera la aceleración de un cuerpo que está variando, 
entonces para este caso se estará haciendo referencia 




1. Una vez previamente instalado en el celular el aplicativo 
“radar de velocidad”. 
2. Se procede a demarcar con cinta de enmascarar aquellos dos 
extremos los cuales serán el sistema de referencia para poder 
captar con la ayuda del aplicativo “radar de velocidad” las 
velocidades inicial y final de un cuerpo “persona” junto al 
tiempo que este se gasta en realizar dicho recorrido. Lo 
anterior se ha repetir unas 4 o 5 veces para determinar un 





Tabla 4. Representación de velocidades inicial, final y tiempo 
Velocidad inicial  Velocidad final Tiempo de 
desplazamiento 
   
   
   
   





Promedio tiempo de 
desplazamiento 
Fuente: Elaboración propia 
 
3. En lo posible convertir los datos anteriores a unidades del 
sistema internacional de medida. 
4. Haciendo uso del sistema de ecuaciones que se expresa a 
continuación: 
 
Partiendo de la expresión de velocidad media se tiene que  











Conociendo la velocidad que tiene el objeto en los dos puntos, 

















En su debido efecto, también se conoce una aceleración promedio  
 










Finalmente, las ecuaciones anteriores se pueden tratar de resumir en 
el siguiente sistema de dos ecuaciones 
 
2(∆𝑥) = (𝑣𝑓 + 𝑣𝑖)𝑡 
𝑎𝑡 = 𝑣𝑓 − 𝑣𝑖 
 
Determine la aceleración. ¿Cómo es esta magnitud comparada con 
la aceleración de las fichas de dominó en madera? Halle el 
desplazamiento realizado por el cuerpo, esta última magnitud, 
compárela con la registrada por el celular, cómo son estas. 
 
5. Posteriormente realiza la representación gráfica para cada 
una de las magnitudes como x vs t, v vs t y a vs t en el 
programa Modellus. 
Figura 2. Pantallazo programa Modellus.  




Estas se realizarán según las indicaciones previas del docente: 
 
1. Se trata de digitar las ecuaciones de la siguiente forma 
 
Figura 3. Pantallazo inserción de ecuaciones de un MRUA en 
Modellus.  
Fuente: Esquema tomado de programa Modellus 
 
2. Posteriormente se activa la opción parámetros para con ello 
poder visualizar las variables involucradas en las ecuaciones 
  
Figura 4. Pantallazo parámetros en programa Modellus. 
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Fuente: Esquema tomado de programa Modellus 
 
3. Posteriormente entramos a la opción objetos y elegimos un 
vector para representar la velocidad de la situación y con ello 
poder asociar las coordenadas respectivas. En el eje x 
asociamos la variable v0x y en el eje y el valor 0.0. 
 
 
Figura 5. Pantallazo construcción de vector velocidad con Modellus. 
Fuente: Esquema tomado de programa Modellus 
4. Posteriormente, se dirige nuevamente a la opción parámetros 





Figura 6. Pantallazo sobre ubicación de la magnitud velocidad con 
Modellus.  
Fuente: Esquema tomado de programa Modellus 
 
5. Seguidamente se crea un segundo vector aceleración 
siguiendo los pasos del punto anterior, en lo posible tratar de 
definirlo con un color diferente a la de la velocidad. 
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6. Se puede ahora insertar un objeto geométrico, especialmente 
que sea una línea recta, la cual determinará la posición del 
objeto durante su movimiento 
Figura 7. Pantallazo construcción de vector aceleración con 
Modellus 
Fuente: Esquema tomado de programa Modellus 
 
7. Seguidamente se inserta un objeto, exactamente una 
partícula que para nuestro caso será una corredora. 
 
8. Continuando con el proceso se da clic sobre la tabla y con 
ellas se fija los parámetros a graficar (x vs t, v vs t y a vs t) 
 
9. Finalmente, y para mayor detalle se puede ir a la herramienta 
objetos y elegir la opción de lápiz. Con esta opción se puede 
visualizar claramente la representación para cada una de las 




Figura 8. Pantallazo representación gráfica de las magnitudes x vs t, 
v vs t y a vs t con programa Modellus. 




1. ¿Qué diferencia encontró en cuanto a las gráficas de un 
movimiento rectilíneo uniforme y uno uniformemente 
acelerado?  
2. ¿Cómo es el comportamiento de las aceleraciones para 














N. Evidencias unidad 2, efecto 
dominó en un MRU, Radar de 
velocidad sistema operativo Android 
para mostrar el MRUA, Modellus y 























Evidencias de desarrollo de unidad 2, actividad construcción efecto dominó para 












Evidencias de desarrollo de unidad 2, actividad identificación de un MRUA mediante 









Evidencias de desarrollo de unidad 2, actividad graficación de un MRU y MRUA mediante 














Evidencias de desarrollo de unidad 2, actividad caída de cuerpos describiendo un MRU y 
MRUA en medios como aire, glicerina y agua. Momento de Refuerzo. 
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O. Esquema de planeación N° 3. 
Casos recurrentes de un movimiento 
rectilíneo. Caída libre y lanzamiento 
vertical hacia arriba  
 
 
GRADO 10° ÁREA     FÍSICA 
OBJETIVOS  Promover el trabajo colaborativo y cooperativo, haciendo uso 
de los recursos tecnológicos, posibilitando de esta forma la 
autonomía en el trabajo del estudiante reconociendo que el 
docente es un orientador y mediador en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 Fortalecer y favorecer la búsqueda de información en cuanto a 
los recursos físicos y tecnológicos haciendo uso del método 
científico. 
 




 Esta se desarrollará en un tiempo estimado de 10-12 horas; es 



























relaciones entre las 
diferentes fuerzas 
que actúan sobre 
los cuerpos en 










el movimiento de 
objetos cotidianos 
a partir de las 















el movimiento de 





gráficos y predecir 






Uso comprensivo del 
conocimiento científico 
 




modelos de la 
ciencia física 




















postura crítica y 
analítica 
mediante la 
validación de una 
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entre valores de 
otras magnitudes, 
como la velocidad 
media, la 
aceleración media 
y la densidad 
media. 
afirmación 
















la solución del 
interrogante, 










articulan además con la 
dimensión actitudinal 






- Trabajo en quipo 
- La disposición 
para aceptar la 
naturaleza 
abierta, parcial y 
cambiante del 
conocimiento, y 














- ¿cómo se mueve 
un cuerpo y con 
respecto a quién 
o a qué lo hace? 
- ¿por qué 
cambian de 
posición un 






En este componente se 
involucra una serie de 
magnitudes físicas 
fundamentales como 
posición, velocidad y 

















la descripción del 
movimiento de un 
cuerpo, 
representada en 
gráficos, cuando se 
cambia 





Acciones a seguir para el desarrollo de la clase: 
EXPLORACIÓN 
(Activación de saberes previos, dar a conocer los objetivos de la clase y los 
criterios de evaluación, preferiblemente una evaluación de carácter formativa y 
permanente) 
 
Preguntas orientadoras que permitirán determinar al finalizar la unidad algunas 
justificaciones 
1. Observar detenidamente el siguiente video (Video 1.)  
2. Será que existe alguna relación para la caída de los cuerpos, entre la masa y la 




3. Apoyado nuevamente en el siguiente video (Video 2.), responde: 
a. Todo cuerpo independiente de su masa caerá al mismo tiempo que algún 





4. Ahora comprueba, si sueltas dos cuerpos con igual masa, ¿cómo es el tiempo 









a. ¿Qué sentido tiene el valor de la gravedad cuando un cuerpo se suelta 





7. ¿Cómo se podría calcular la altura desde la cual se encuentra un objeto si no se 





8. Cambiará la velocidad final de un objeto que se lanza desde una altura diferente 





9. ¿A qué velocidad llegará el objeto o los objetos al suelo, será la misma con que 







(Desarrollo del tema por parte del docente, aplica actividades y demás elementos 
pertinentes para con ello empezar a conceptualizar el conocimiento en el 
estudiante) 
 
Para la practica experimental se propone a continuación un laboratorio con diferentes 
experimentos prácticos (caída de un cuerpo) con los cuales se pretende dar respuesta 
a los interrogantes anteriormente planteados (ver laboratorio 1). 
 
    
 






Como forma práctica se tendrá en cuenta para esta situación el programa Modellus, para 
la respectiva modelación y representación gráfica de un cuerpo que se deja caer 
libremente desde una altura de 15 metros. 
 
Haciendo uso del laboratorio anterior, determine: 
a. Las ecuaciones que describen dicho movimiento, es decir la posición y la 
trayectoria. 
b. Con base en el punto anterior, cuál fue el tiempo que gastó el cuerpo en 
descender. 
c. Determina la velocidad final, asumiendo un instante antes de que toque el suelo. 
d. Aprovechando la facilidad de representaciones con Modellus, construya las 




La mamá de Carlos le arroja su cartuchera desde una altura de 3 metros, cayendo 
directamente en las manos de este, elija las gráficas que representan correctamente 
dicho movimiento (supóngase que la velocidad está aumentando, entonces la 





Figura 1. Representaciones gráficas de un movimiento en caída libre. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
a. Las gráficas correctas son a, c y f respectivamente. 
b. Las gráficas correctas son b, c y f respectivamente. 





Dada la siguiente gráfica que representa la velocidad de un cuerpo que se arroja 

















Figura 2. Velocidad de un cuerpo en caída libre. 
Fuente: Elaboración propia 
  
¿Cuál de las siguientes gráficas (altura vs tiempo) permite ser inferida con la ayuda de 
la gráfica anterior? 
Figura 3. Trayectorias descritas por un móvil en función del tiempo. 




A continuación, se muestra la trayectoria que describe un cuerpo en caída libre en 







Figura 3. Trayectoria descrita por el móvil en función del tiempo. 
Fuente: Elaboración propia 













Figura 4. Velocidad descrita por el móvil en función del tiempo. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Situación 5 
Supóngase que el siguiente esquema representa la caída de un cuerpo donde la 













La gráfica que describe mejor la aceleración del objeto es (suponiendo que la velocidad 




a b c d 
Los datos para cada uno de las trayectorias y tiempos 
descritos, se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 1. Desplazamiento y tiempo en la caída de un objeto 
libremente 
Desplazamiento Tiempo 
1m 0.45 seg 
2m 0.64 seg 
3m 0.78 seg 
4m 0.90 seg 
5m 1.01 seg 












Figura 5. Gráfica de a vs t en la caída libre. 
Fuente: Elaboración propia 




En una de las clases de educación física, la docente les solicita realizar una cesta 
manteniéndose muy por debajo del aro, es decir tratar de describir un movimiento con 
lanzamiento vertical hacia arriba. Inicialmente un compañero registra mediante el radar 
de velocidad que la velocidad de salida del balón de baloncesto es de 9 m/s. Frente a 
dicha situación se solicita encontrar: 
 
a. Las ecuaciones que describen dicho movimiento, es decir la posición y la 
trayectoria. 
b. ¿Cuál es el tiempo del balón de baloncesto cuando esta llega hasta su punto 
más alto en dicha trayectoria? 
c. El anterior valor del tiempo hallado, será el valor para el tiempo de vuelo total. 
Explica tus razones. 
d. ¿Cuál es la altura máxima que logró el estudiante alcanzar con el balón de 
baloncesto? 
e. Represente nuevamente empleando el Programa de Modellus la situación 
para la respectiva construcción de las gráficas como (x vs t, v vs t y a vs t). 
Cómo leerías la información suministradas por estas gráficas. Lo definido en 
d c a b 
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las gráficas corresponde solamente al movimiento rectilíneo con lanzamiento 




La siguiente gráfica representa la altura que alcanza un objeto al ser lanzado por una 











Figura 6. Gráfica de Altura vs Tiempo en un lanzamiento vertical hacia arriba. 
Fuente: Elaboración propia 
 




Figura 7. Gráfica de Velocidad vs Tiempo en un lanzamiento vertical hacia arriba. 
Fuente: Elaboración propia 
a b c d 
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Un estudiante lanza hacia arriba una bomba con agua con una velocidad inicial de 15 











Figura 8. Gráfica de Velocidad vs Tiempo en un lanzamiento vertical hacia arriba. 
Fuente: Elaboración propia 
a. La respectiva gráfica que permite distinguir la distancia recorrida por el cuerpo 








Figura 9. Gráfica de Altura vs Tiempo en un lanzamiento vertical hacia arriba. 
Fuente: Elaboración propia 
 
a b c d 
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b. Para complementar la actividad, realice el esquema gráfico de la aceleración vs 
tiempo para dicha situación. 
 




Se lanza un objeto hacia arriba. La siguiente gráfica describe el comportamiento de la 









Figura 10. Gráfica de Altura vs Tiempo. 




Respecto a la anterior gráfica responda: 
 
a. ¿Qué altura logra el objeto al cabo de 1 segundo? 
b. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza y en qué momento lo alcanza? 
c. ¿Cuánto decrece la altura del cuerpo? 
d. ¿Cuál es el respectivo dominio y rango de esta función? ¿Qué significado 
tiene para cada uno de estos elementos? 
 
Situación 2. 
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Mediante las siguientes representaciones gráficas, asocia con su respectivo enunciado 
según corresponda. 
 
Figura 11. Gráficas de Espacio vs Tiempo. 




a. La altura de una pelota que rebota, al pasar el tiempo. 
b. El costo de una llamada telefónica en función de su duración. 
c. La distancia que se recorre durante un paseo de 40 minutos. 





La siguiente gráfica representa la velocidad de un cuerpo que parte con una velocidad 








Figura 12. Gráficas de velocidad vs Tiempo en un lanzamiento vertical hacia arriba y 
caída libre. 




a. Con qué velocidad fue lanzado el cuerpo. 
b. Cuál fue el tiempo del cuerpo para alcanzar su altura máxima. 
c. Cuál es la altura máxima de dicho cuerpo. 
d. Cuál es el tiempo después de iniciar el movimiento, donde el cuerpo adquiere 
una rapidez igual a la inicial. Justifica tú respuesta. Por qué se habla de rapidez 
y no velocidad. 
e. Cuál es la velocidad final de dicho cuerpo. 
f. Realiza el gráfico de la Altura en función del tiempo para este movimiento. 
 
TRANSFERENCIA 
(Trabajo individual o en grupo por parte del estudiante en las diferentes 
actividades programadas por el docente. Aquí se sugiere que el docente sea una 
guía). Mediante el siguiente esquema de trabajo se espera fomentar el trabajo 
cooperativo afianzando el conocimiento desde la práctica experimental. 
 
1. Desde el uso práctico del programa Tracker, experimente la caída de dos 
cuerpos de manera simultánea, soltar libremente un cuerpo con un agujero 
debajo y tratar de validar el efecto de la aceleración gravitacional tanto para el 
agua como para el mismo vaso. 
 
a. Caen al mismo tiempo tanto el agua como el vaso. 
b. Asumiendo que tanto el vaso como el agua caen como si fuera un solo sistema, 
describa el comportamiento de los 2 cuerpos mediante el sistema gráfico (x vs t, 
v vs t y a vs t)   
2. Completa la siguiente tabla, para ello calcula la variación de la velocidad con 
respecto al tiempo. 
 
Tabla 2. Variables en un movimiento con caída libre 




0 0 0  
2 19.6 19.6  
4 78.4 39.2  
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6 176.4 58.6  
8 313.6 78.4  
10 490 98  
12 705.6 117.6  
Fuente: Basado en contenidos para aprender  
 
a. Una vez hallada la variación de la velocidad con respecto al tiempo, determinar 
las gráficas respectivas (h vs t, v vs t y a vs t) en papel milimetrado. 
b. ¿Cómo sería las gráficas (h vs t, v vs t y a vs t) para un objeto que describe la 
misma altura que en la Tabla 2, pero, esta vez es lanzado verticalmente hacia 
arriba? 
c. ¿Qué diferencias encuentras entre las gráficas de la una con respecto a la otra?  
REFUERZO 
(Proponer distintas actividades complementarias al trabajo realizado para que el 
estudiante extrapole y reafirme su conocimiento, proponer situaciones de análisis 
muy cercanas a la realidad) 
Para que los estudiantes continúen su apropiación cognitiva, a continuación, se 
presentan algunas ideas que se pueden realizar.  
        
1. Describa con sus palabras qué denota la pendiente en el gráfico de la 
velocidad vs tiempo tanto en caída libre como en un lanzamiento vertical 
hacia arriba. 
2. Experimenta: lanza de manera simultánea dos cuerpos de diferentes masas, 
por decir una piedra y una hoja de papel desde una determinada altura 
(supongamos 2 metros). (Teniendo en cuenta que la caída de los cuerpos se 
realiza en el aire). 
a. ¿Cuál de los dos objetos llegó primero? Explica las razones de este 
hecho. 
b. ¿Cuál es el valor de la aceleración tanto para la piedra como para la hoja 
de papel? 
c. ¿Cómo se puede describir el movimiento de caída de estos cuerpos, 
movimiento uniforme o uniformemente variado? Justifica tu respuesta. 
3. Haciendo uso del programa Tracker, grabar un video corto sobre la caída de 
un cuerpo libremente y otro que describa un lanzamiento vertical hacia arriba; 
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esto con el fin de analizar las gráficas respectivas a este movimiento descrito 
por el mismo programa. 
4. Supóngase ahora que un astronauta sale de misión espacial hacia Júpiter (g 
= 24,5 m/𝑠2). En vista del viaje, este resbala por la escotilla y cae 4 metros. 
Supongamos la misma situación, pero ahora en la tierra. 
a. ¿Cuál es la velocidad de caída para el astronauta tanto en Júpiter como 
en la tierra? 
b. ¿Cuál es el tiempo que se gasta en caer esta persona en los dos lugares? 
c. Realiza las gráficas respectivas correspondiente a (y vs t, v vs t y a vs t). 
Encuentras algunas similitudes o diferencias. 
ESQUEMA EVALUATIVO 
(Se puede realizar un seguimiento permanente a los aprendizajes de los 
estudiantes, mediante la observación misma de las acciones dadas por el 
estudiante y registrando estas de manera cualitativa en una rejilla de registro y 
control) 
Tabla 3. Rejilla de apoyo para el sistema de evaluación, rescatando su carácter 















































































































































































                         
2 yyyyyy                          
3 zzzzzz
z 
                         
4 …                          
5 …                          
6 …                          
7
… 
…                          
Fuente: Elaboración propia 
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Como forma de verificación de los aprendizajes de los estudiantes, se recomienda ir 
registrando las novedades que se encuentra en cada uno, para ello puede recurrir a la 
misma planilla de trabajo o una rejilla que se ajuste a dicho propósito como la expuesta 
en esta unidad. 
BIBLIOGRAFÍA 
(Referenciar los textos, actividades, videos y demás elementos empleados en la 
clase)  
 
 Colombia aprende, la red del conocimiento. Portal de Colombia aprende: 
aprende.colombiaaprende.edu.co. Recuperado de la página web 
aprende.colombiaaprende.edu.co/es/search/site/S_G10_U01_L02  
 Programas-gratis.net. 2017. https://modellus.programas-gratis.net/ Recuperado 
el día 1 de agosto de 2017.  
 Scribd. https://es.scribd.com. Recuperado el día 20 de octubre de 2017 de la 
página https://es.scribd.com/document/356582154/Taller-de-Caida-Libre. 
 Tracker: Una herramienta de simulación y análisis de video para la enseñanza 
de la Física. Recuperado de la página: http://old.dgeo.udec.cl/~andres/Tracker/ 
 Yakovic, B (2011). http://www.educativo.utalca.cl. Chile: Portal educativo. 








P. Laboratorio N° 4. Modelamiento de 







¿Cómo caen los cuerpos, estos dependen de su respectiva masa? 
Integrantes  Cód.                      Fecha:   
Objetivo  Identificar aquellas variables físicas que intervienen en un 
movimiento en caída libre y el lanzamiento vertical hacia 
arriba. 
 Analizar el efecto que produce la aceleración de la gravedad 
en los cuerpos, especialmente cuando estos caen libremente 
y cuando se lanzan verticalmente hacia arriba. 
 Reconocer que las ecuaciones de caída libre y lanzamiento 
vertical hacia arriba son elementos claves para la 
interpretación de fenómenos físicos. 
 Construir e identificar las respectivas gráficas, x vs t, v vs t y 
a vs t correspondiente al movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado, específicamente a la caída libre y 
el lanzamiento vertical hacia arriba de los cuerpos mediante 
la herramienta Tracker. 
 
Instrumentación Para esta práctica se hará uso del programa “Tracker”. 
Metodología de 
trabajo 





Mediante el aprovechamiento de las ecuaciones del laboratorio 
anterior, se puede ahora realizar algunos cambios con respecto a las 
variables que intervienen en dicho movimiento de caída libre y 
lanzamiento vertical hacía arriba.  
 
2(∆𝑥) = (𝑣𝑓 + 𝑣𝑖)𝑡 
𝑎𝑡 = 𝑣𝑓 − 𝑣𝑖 
 
Para ello es indispensable también notar que frente a la caída o 
lanzamiento vertical hacia arriba de un cuerpo u objeto no se tendrá 
en cuenta el efecto que produzca el aire o cualquier elemento que 
obstaculice la trayectoria sobre las superficies de dichos objetos; 
además se tendrá en cuenta que en este tipo de movimiento la 
aceleración presentará un valor constante y coincide exactamente 





Para nuestra práctica se tendrá que en el movimiento de caída libre 
se asumirá como positivo el valor de g, cuando la velocidad esté 
aumentando; así para otros esta sea negativa, obteniendo como 
punto de partida o sistema de referencia el punto de intersección de 
coordenas cartesianas con respecto al eje Y, ya que, si empieza el 
descenso por este eje ello irá en disminución de la misma altura a la 
cual se encuentra el cuerpo. De todas formas, las interpretaciones 
serán variadas, ya que estas son relativas y dependerá de quien 
asuma la situación, es decir del mismo observador o experimentador. 
Para este caso se tendrá en cuenta que en vez de tener una 
aceleración “a” se explicitará como “g”.   
 
Sean las expresiones  
 
2(∆𝑦) = (𝑣𝑓 + 𝑣𝑖)𝑡     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 
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𝑔𝑡 = 𝑣𝑓 − 𝑣𝑖  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 
 
De la ecuación 2 se tiene lo siguiente: 
 
𝒈𝒕 + 𝒗𝒊 = 𝒗𝒇  𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟑 
 
Ahora reemplazando la 𝒗𝒇 de la ecuación 3 en la ecuación 1 se llega 
a la otra ecuación que se necesitará para esta práctica 
 
𝟐(∆𝒚) = (𝒗𝒇 + 𝒗𝒊)𝒕 
 
𝟐(𝒚𝒇 − 𝒚𝒊) = (𝒗𝒇 + 𝒗𝒊)𝒕 
 
𝟐(𝒚𝒇 − 𝒚𝒊) = (𝒈𝒕 + 𝒗𝒊 + 𝒗𝒊)𝒕 
 
(𝒚𝒇 − 𝒚𝒊) =













𝒚𝒇 = 𝒗𝒊𝒕 +
𝒈𝒕𝟐
𝟐




Finalmente concluimos diciendo que las ecuaciones de trabajo 
serán: 
𝒗𝒇 = 𝒈𝒕 + 𝒗𝒊 𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟑 
𝒚𝒇 = 𝒗𝒊𝒕 +
𝒈𝒕𝟐
𝟐




Nota: Se recomienda para este video realizarlo sobre una superficie 
blanca donde el objeto a lanzarse sea oscuro y en lo posible en 
donde no se pueda visualizar objeto alguno que desvíe la trayectoria 
de la imagen. 
 
1. Una vez instalado el programa Tracker, se pasará a cargar el 
video que será el objeto de análisis para este caso y se ajusta 
al calibrador del video como se quiera obtener la captación 
del movimiento. 
 
Figura 1. Pantallazo programa Tracker.  




2. Ahora se define un sistema de referencia, en nuestro caso 
será un eje con las respectivas coordenadas asumiendo 
como punto de referencia el objeto “Naranja de 80 gramos”, 
este se obtiene eligiendo la opción “ejes de coordenadas 
como se muestra en la siguiente figura: 
Figura 2. Pantallazo programa Tracker. 
Fuente: Esquema tomado de programa Tracker 
 
3. Seguidamente se elige la respectiva barra de calibración. 
 
Figura 3. Pantallazo programa Tracker. 
Fuente: Esquema tomado de programa Tracker 
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4. Posteriormente se tiene que elegir una masa puntual, para 
lograr esta se toma la herramienta trayectoria, se selecciona 
nuevo y la masa puntual; nombrar como se quiera a esta. 
Figura 4. Pantallazo programa Tracker. 
Fuente: Esquema tomado de programa Tracker 
 
5. Ya una vez elegida la masa puntual, se amplía la imagen de 
video mediante la opción zoom, seguidamente se procede a 
presionar la tecla shift, control y enter para que se despliegue 
la posición del objeto, en este caso será la “Naranja”. Se 
reduce nuevamente la imagen mediante la opción zoom para 
poder definir el recorrido que realizará la “Naranja”, eligiendo 
en la gráfica la componente “y”, y finalmente se da clic sobre 




Figura 4. Pantallazo programa Tracker. 
Fuente: Esquema tomado de programa Tracker 
 
6. Finalmente se obtiene el esquema como se muestra a 
continuación 
 
Figura 5. Pantallazo programa Tracker. 




7. Si es el caso se pueden seleccionar los datos obtenidos y 
exportarlos a un archivo en Excel como se muestra en la 
siguiente figura. 
 
Figura 6. Pantallazo programa Tracker. 
Fuente: Esquema tomado de programa Tracker 
 
8. Con ello se mostrará que se puede guardar como un bloc de 
notas, cambiando el formato para los datos respectivos. Si es 
de querer se ha de dejar la construcción de los tres gráficos 





Figura 7. Pantallazo programa Tracker. 






1. Puedes mostrar de alguna forma que la altura, el tiempo de 
caída de un cuerpo y la velocidad final de un cuerpo es 
independiente de su masa y de las condiciones del medio. 
 
2. ¿Cómo son las gráficas respectivas del movimiento en caída 
libre? tendrán alguna relación con las gráficas para un 








Q. Evidencias unidad 3, graficación 




Evidencias de desarrollo de unidad 3, actividad graficación de un MRUA (Caída libre) 




R. Esquema de planeación N° 4. 
Movimiento parabólico y 
semiparabólico  
 
GRADO 10° ÁREA   FÍSICA 
OBJETIVOS  Identificar que un movimiento parabólico está constituido por 
dos movimientos que se dán de manera simultánea. 
 Reconocer las variables físicas y sus interrelaciones que 
intervienen en la descripción de un movimiento parabólico. 
RECURSOS  Balón de fútbol o micro fútbol, decámetro, cronómetro.   
TIEMPO DE 
TRABAJO 
 Esta se desarrollará en un tiempo estimado de 10-12 horas; es 


















relaciones entre las 
diferentes fuerzas 
que actúan sobre 
los cuerpos en 
reposo o en 
movimiento 
rectilíneo uniforme 
Grado 9°.  
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la descripción del 
movimiento de un 
cuerpo, 
representada en 
gráficos, cuando se 
cambia 
de marco de referencia. 
 
 
Acciones a seguir para el desarrollo de la clase: 
EXPLORACIÓN 
(Activación de saberes previos, dar a conocer los objetivos de la clase y los 
criterios de evaluación, preferiblemente una evaluación de carácter formativa y 
permanente) 
 
Resolver la práctica con el balón expuesta en el laboratorio (ver laboratorio). 
 
























(Desarrollo del tema por parte del docente, aplica actividades y demás elementos 




Para la practica experimental del pateo del balón se puede ahora a reafirmar las 
ecuaciones vistas en los apartados anteriores pero esta vez situadas al movimiento 
parabólico (ver laboratorio). 
 




Con los datos de la práctica, Supóngase que el balón se lanza con una velocidad de (la 
que obtuvo en la experiencia), formando con la horizontal un ángulo de (10,15,30,45,60, 
80 y 90 grados respectivamente). Determinar: 
 
a. Las componentes de la velocidad inicial. 
b. Calcula las componentes de la posición y la velocidad al cabo de los 0,4 segundos y 
a los 0,6 segundos. 
c. El tiempo en alcanzar la altura máxima. 
d. La altura máxima. 
e. La distancia horizontal que alcanza el cuerpo al caer al piso. 
f. Representar en un mismo plano la gráfica de posición vs tiempo tanto para el espacio 
recorrido en el eje horizontal como en el eje vertical. 
g. Cuál es el significado de la tangente en la parábola cuando esta es primero positiva, 
luego cero (esto en el punto más alto de la parábola) y finalmente negativa. 
h. Así mismo, represente la gráfica de velocidad vs tiempo para cada uno de los 
movimientos que componen al movimiento parabólico. 
i. Qué significa, en la gráfica de velocidad vs tiempo, que primero sea positiva, luego 
cero (esto en el punto más alto de la parábola) y finalmente negativa.    
 
Gráficas que describen un movimiento parabólico. 
 











Figura 1. Gráfica de la posición con respecto a “y” en función del tiempo. 





Dada la siguiente gráfica, la que representa la velocidad con respecto al eje vertical 

















Figura 2. Gráfica de velocidad en el eje “y” en función del tiempo. 
Fuente: Elaboración propia 
 









Figura 3. Gráfica de espacio en el eje “x” en función del tiempo. 





























Figura 4. Gráfica de velocidad en el eje “x” en función del tiempo. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráficas correspondientes a un movimiento semiparabólico. 
 
Figura 5. Gráfica de velocidad en el eje “X” y “Y” en función del tiempo. 






Las gráficas que representan una equivalencia con respecto al espacio y la altura en 


















Figura 6. Gráfica de posición tanto para el eje vertical y horizontal. 









Figura 7. Gráfica de la trayectoria en un movimiento semiparabólico. 








Desde la interpretación grafica deduzca lo siguiente: 
 
a. ¿Cuál fue la altura y el alcance horizontal máximo logrado por el objeto? 
b. ¿Se puede decir que el tiempo de vuelo de dicho cuerpo es de? 
c. ¿Cuál es la posición del cuerpo al cabo de los 0,3 segundos, sabiendo que este 




(Trabajo individual o en grupo por parte del estudiante en las diferentes 
actividades programadas por el docente. aquí se sugiere que el docente sea una 
guía). Mediante el siguiente esquema de trabajo se espera fomentar el trabajo 
cooperativo afianzando el conocimiento desde la práctica experimental. 
  
  
Mostrar mediante las anteriores expresiones desarrolladas en el laboratorio, el ángulo 
para el cual el cuerpo alcanza su máximo alcance horizontal. 
 
¿Cuál es el ángulo para el cual, tanto la altura máxima como el alcance horizontal sean 
iguales? 
 
Problema a resolver 
 
Problema 2. 
Un niño juega al béisbol en la calle de su casa, este batea una pelota fuertemente e 
impacta una lámpara la cual se encuentra a 20 m del poste al cual se encuentra sujetada. 
Si la pelota sale formando un ángulo de 35° y con una velocidad inicial de 60 m/s. 
Responde: 
a. ¿Cuál fue la altura a la cual golpeó la pelota a la lámpara? 
b. ¿Cuál es el tiempo de vuelo de la pelota? 




d. ¿Cuál es el alcance horizontal máximo que recorrió la pelota un instante antes 
de caer en el suelo? 
e. ¿cómo es la velocidad inicial y final de la pelota?, en que difieren estas. 
f. Construya las gráficas respectivas para (x vs t, y vs t y v vs t) y describa el 




Un estudiante desde el escritorio del docente a una altura de 0.8 metros, lanza 
horizontalmente con una velocidad inicial de 2 m/s una almohadilla. 
a. Hallar el tiempo de caída del objeto. 
b. ¿Cuál es la distancia horizontal que alcanzó el objeto? 
c. La velocidad final es la misma que la inicial para este caso. Si no es así, entonces 
determínela. 
d. Representa ahora las gráficas respectivas (v vs t, y vs t y v vs t) de la situación 
en Modellus. 
e. Compara las gráficas realizadas en el problema 2 y 3, en que se asemejan y qué 
diferencias encuentra entre estas.  
 
Problema 4.  
 
La siguiente gráfica representa la ecuación explícita de la trayectoria del cuerpo, es decir 









Figura 8. Gráfica de trayectoria de un cuerpo con movimiento parabólico. 




Mediante la anterior representación responde: 
 
a. ¿Cuál fue la altura máxima y el alcance horizontal máximo logrado por el objeto? 
b. ¿Se puede decir que el tiempo de vuelo de dicho cuerpo es de? 
c. ¿Cuál es la posición del cuerpo al cabo de los 3 segundos, sabiendo que este 
despegó con una velocidad inicial de 30 m/s formando un ángulo de 30° con 
respecto a la horizontal? 
 
REFUERZO 
(Proponer distintas actividades complementarias al trabajo realizado para que el 
estudiante extrapole y reafirme su conocimiento, proponer situaciones de análisis 
muy cercanas a la realidad) 
Mediante el siguiente ejemplo: En horas del descanso, un estudiante se encuentra listo 
para patear un balón en forma de tiro libre, este le impregna una velocidad de 9 m/s 
formando un ángulo con la horizontal de 35°. Suponiendo que se encuentra a una 
distancia del arco de 10 metros, habrá posibilidades de marcar el gol. En caso contrario, 
redefina la situación de tal forma que sea posible. Considere que la altura del arco es de 
245 cm. 
 
Se solicita graficar las variables (x vs t, y vs t y v vs t) según lo obtenido en la solución 
al problema. 
 
a. Explique, ¿que representa la pendiente en cada una de las gráficas 
realizadas? 
b. Realizar el esquema de la trayectoria del cuerpo en función de la variable x. 
 
ESQUEMA EVALUATIVO 
(Se puede realizar un seguimiento permanente a los aprendizajes de los 
estudiantes, mediante la observación misma de las acciones dadas por el 




Tabla 1. Rejilla de apoyo para el sistema de evaluación, rescatando su carácter 





























en cuanto al 
reconocimie











































































1 xxxxxxx                          
2 yyyyyy                          
3 zzzzzzz                          
4 …                          
5 …                          
6 …                          
7
… 
…                          
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Fuente: Elaboración propia 
Como forma de verificación de los aprendizajes de los estudiantes, se recomienda ir 
registrando las novedades que se encuentra en cada uno, para ello puede recurrir a la 
misma planilla de trabajo o una rejilla que se ajuste a dicho propósito como la expuesta 
en esta unidad. 
BIBLIOGRAFÍA 
(Referenciar los textos, actividades, videos y demás elementos empleados en la 
clase)  
 
 Colombia aprende, la red del conocimiento. Portal de Colombia aprende: 
aprende.colombiaaprende.edu.co. Recuperado de la página web 
aprende.colombiaaprende.edu.co/es/search/site/S_G10_U01_L02  















S. Laboratorio N° 5. Lanzamiento de 






¿Cuál es la ubicación de un cuerpo que describe una trayectoria 
parabólica? 
Integrantes  Cód.                      Fecha:   
Objetivo  Mediante procesos analíticos interpretar las ecuaciones 
correspondientes al movimiento parabólico. 
 Identificar las variables físicas que afectan un movimiento 
parabólico y sus relaciones para con ello saber con precisión 
la ubicación y velocidad respectiva de una partícula 
describiendo un movimiento parabólico. 
 Reconocer que por medio del uso de las ecuaciones del 
movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado se 
puede llegar a consolidar las ecuaciones del movimiento 
parabólico. 
 Construir e identificar las respectivas gráficas, y vs t, v vs t y 
a vs t correspondiente al movimiento parabólico. 
 




La siguiente práctica se desarrollará con grupos de 4 personas. 
Proceso 
(Desarrollo) 
En muchos casos es normal pasar por desapercibido un tipo de 
movimiento parabólico como la composición de los dos movimientos 
que se han venido trabajando en las unidades atrás, movimiento 
rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado; además dejando a 
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un lado muchos otros factores que suelan alterar la descripción de 
este movimiento como por ejemplo la resistencia que cause el aire 
entre otros. 
 
Haciendo uso de las ecuaciones planteadas desde el inicio de la 
descripción del movimiento, se tendrán en cuenta estas expresiones 
para formular las ecuaciones del movimiento parabólico. 
 
2(∆𝑥) = (𝑣𝑓 + 𝑣𝑖)𝑡 
𝑎𝑡 = 𝑣𝑓 − 𝑣𝑖 
 
A demás se partirá de las componentes de la velocidad inicial de un 
movimiento el cual se desarrolla bajo un ángulo de inclinación. 
 
A partir del siguiente gráfico se aprecia la relación de dichas 







Figura 1. Velocidad y sus componentes rectangulares. 
Fuente: Elaboración propia 
 

















𝑣0𝑦 = 𝑣0 sin 𝜃  𝐸. 2. 
 
Donde la aceleración en x por ser un movimiento uniforme con 
velocidad contante se toma la aceleración igual a cero. 
 
𝑎𝑥 = 0 
 
Mientras que en y la aceleración corresponde a la misma gravedad. 
 
𝑎𝑦 = 𝑔 
 
De esta misma forma se puede definir las ecuaciones para la 
velocidad respectiva en el eje horizontal 
 
𝒗𝒙 = 𝒗𝟎𝒙 
 
De lo que resulta  
𝑣𝑥 = 𝑣0 cos 𝜃  𝐸. 3. 
 
Mientras que para la velocidad en el eje vertical se tiene 
 
𝑣𝑦 = 𝑣0 sin 𝜃 − 𝑔𝑡 𝐸. 4. 
 
Las ecuaciones que describen la posición del objeto en cualquier 
instante de tiempo es: 
 




𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0 cos 𝜃 𝑡 𝐸. 5. 
 
Mientras que en el eje vertical se aprecia que  
 
𝑦 = 𝑦0 + 𝑣0 sin 𝜃 𝑡 −
1
2
𝑔𝑡2 𝐸. 6. 
Para describir la ecuación de la trayectoria de la parábola se puede 





Reemplazando la anterior expresión en la ecuación E.6, se 
encuentra lo siguiente: 
  












𝑦 = 𝑦0 +
sin 𝜃
cos 𝜃











2 𝐸. 7. 
Si se desea conocer la expresión que facilite el trabajo para hallar el 
mismo ángulo, solo basta con relacionar las componentes de la 





 𝐸. 8. 
 
Obviamente también se podrá encontrar la relación pitagórica entre 





2 𝐸. 9. 
 








 𝐸. 10. 
Este es el tiempo en que el objeto alcanza su altura máxima (tiempo 
de subida, donde la velocidad final es cero). Para determinar el 
tiempo de vuelo total del objeto solo basta con multiplicar la anterior 





 𝐸. 11 
 
Por tanto, la altura máxima del objeto se obtiene  





















𝑦 = 𝑦0 +
2𝑔 (𝑣0













 𝐸. 12. 
Ahora bien, para mostrar la ecuación del alcance horizontal, se parte 
de la expresión del tiempo de vuelo total (E.11) reemplazada en la 
expresión de la posición (E.5). 
𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0 cos 𝜃 (𝑡) 






22 cos 𝜃 sin 𝜃
𝑔
 











Nota: determine la expresión para hallar el ángulo de lanzamiento 
del cuerpo igualando las expresiones del tiempo de vuelo y el 
alcance máximo horizontal. 
 
1. Práctica con un balón. Determinar, el tiempo de vuelo, el 
alcance horizontal, el ángulo con que se lanza, y la altura 
máxima que adquiere el cuerpo. Para ello emplea las 
anteriores expresiones y completa la siguiente tabla 1: 
 
Tabla 1. Variables físicas en un movimiento parabólico 













    
Fuente. Elaboración propia. 
 
2. Realizar las respectivas gráficas de espacio vs tiempo y 
velocidad vs tiempo para cada uno de los dos movimientos 
que componen al movimiento parabólico, esta se puede 
representar en el programa de Modellus. Asegurándose que 
las expresiones a emplearse se definan de la siguiente 
forma: 
 
𝒗𝟎𝒙 = 𝒗𝟎 𝐜𝐨𝐬 𝜽 
𝒗𝟎𝒚 = 𝒗𝟎 𝐬𝐢𝐧 𝜽 
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𝒚𝟐 = 𝟎 
𝒙 = 𝒙𝟎 + 𝒗𝟎𝒕 





𝒕𝒗 = 𝟐 ∗ 𝒕𝒔 
𝒚 = [
𝒚𝟏, 𝒕 < 𝒕𝒗
𝒚𝟐, 𝒕 > 𝒕𝒗 
 
Es decir que las anteriores expresiones se podrían expresar 
en Modellus así: 
 
 
Figura 2. Ecuaciones del Movimiento parabólico en Modellus. 
Fuente: Esquema elaborado con base en Modellus. 
 
Siguiendo este esquema y apoyado con las instrucciones del 
laboratorio N° 3 sobre movimiento rectilíneo uniforme y 











Conclusiones Para determinar las variables físicas en un movimiento parabólico 
es necesario contar con todas las herramientas y recursos en dicha 




    
 
  
¿Cómo se compone un movimiento parabólico?; es decir, ¿cuáles 
son los dos movimientos que hacen posible que este se pueda 
interpretar? 






T. Evidencias unidad 4, laboratorio 


















Evidencias de desarrollo de unidad 4, actividad laboratorio de un MRU y MRUA. (M. 
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